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   ﻫﻮای دوﺳﺘﺎﻧﻪ ای دارد ، او ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎن ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰی
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻬﯿﺎر ﺟﻼﻟﯽ
  
ﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺎن ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ، ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾ
  ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل زﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده و در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻋﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎ
  اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم داوران ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺑﺪی ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ راد و 
  ﺑﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰودﻧﺪﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﭘﺎزوﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ 
  
ﺮم ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻓﺨﺮی رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘ
 ﮐﻪ ﺑﺪون  ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﯿﺴﯽ زاده ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﯽ ﻟﻮ، ﻣﻬﻨﺪس ﺷﯿﺮوﻟﯿﻠﻮ ﺎن آﻗﺎﯾﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺷﯿﻼت
  ﯾﺎری اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﻮد
ﻤﭽﻨﯿﻦ  و ﻫﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﻞ دﺷﺖ
  ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺷﯿﻼت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻞ دﺷﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﻮﻫﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن  داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻬﺎیﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫ
    و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس وﻟﯿﺰادهﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎﺑﺪی و  ﻣﻬﻨﺪس روﻧﻘﯽ
  
  ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮزﮔﺮﯿﺮزاﯾﯽ و ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ آﻗﺎزاده ، ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣ
  : ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران ﺧﻮش ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮا رﻗﻢ زدﻧﺪیﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ
دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ، دﮐﺘﺮ ﭘﯿﺎم ﻋﺮب زاده ، دﮐﺘﺮ دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﻏﻀﻨﻔﺮی ، ﻣﻬﻨﺪس اردﮐﺎن ﻏﻀﻨﻔﺮی ، 
ﺮ ﺳﻬﺮاب رﺳﻮﻟﯽ ، دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ،دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯽ ، دﮐﺘﺮ آرﻣﺎن ﻗﺮﺑﺎن زاده ، دﮐﺘ
  ﻃﻠﺐ، دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮح ﭘﻮر ، دﮐﺘﺮ ﮐﯿﻮان ﻋﺒﺪی،  دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ
  
و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ وﯾﮋه اﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ از دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ 
.ﻋﻠﯽ ﻧﮑﻮﯾﯽ ﻓﺮد ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎر و ﻫﻤﺪم ﻣﻦ ﺑﻮد
  ث
 
  ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارمﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ 
  ﮐﻮه ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻮاری  ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪن دﺳﺘﻬﺎی ﭘﺮ ﺗﻼش او ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎس ﻣﻦ از او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺜﺎر ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﺎدرم
ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻪ ﺑﺮق ﻧﮕﺎﻫﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪش ﺟﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﻢ 
  ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ
  
  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم
زﻧﺪﮔﯿﻢ ی ﻣﻨﺘﻬﺎی ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﯽ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ و ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ او ﮐﻪ واژه دوﺳﺖ ﺑﺮا
   ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻌﻄﺮﺑﻪ ﺗﺮﻧﻢ
  
  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﮏ ﮔﻞ ﻣﻌﻄﺮ زﻧﺪﮔﯿﻢ 
  ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰم ﺷﯿﻮا 
  ﺎی ﻋﺰﯾﺰم ﺑﻬﺮاد ، ﭘﺮﻫﺎم و ﺑﻬﺎر  و ﺧﻮاﻫﺮزاده ﻫﻫﻤﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻮارش ﻣﺴﻌﻮد
  
 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم
   ﻣﻬﻨﺪس ﮐﻮروش آزادﯾﺨﻮاه و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﻣﻮﻧﺎ
  
 ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﻮدن از ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ و  ،رﺿﺎﯾﯽ وﮐﯿﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺎﻫﺮی ﻫﺎیﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﻘﺪﯾﻢ 
  زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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1 
  ﭼﮑﯿﺪه
  و اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﻧﻮژن ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻠﻬﺎیاﻧﮕ ﺑﺮرﺳﯽ: ﻋﻨﻮان 
 
   دردر ﺳـﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( اﺳـﺒﻠﻪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ 194در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ 
 ﺑﻄـﻮر  5831 -68 در ﻃـﯽ ﺳـﺎﻟﻬﺎی . ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ واﻗﻊ در درﯾﺎﭼﻪ  ﺳﺪ ارس 
درﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ در  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ  در اﺳﺒﻠﻪ ﯽاﻧﮕﻠﺗﻨﻮع  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ .ﺮدﯾﺪﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺰارش 61ﮐﻠﯽ 
  (.ﻧﻤﻮﻧﻪ6)ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد
)  ﻣﻨﻮژﻧـﻪ آ ، دو ﺟـﻨﺲ از (ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨـﺎ ، ورﺗﯿـﺴﻼ و اﯾﮑﺘﯿﻮﻓﺘﯿﺮﯾـﻮس )ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮕـﺎن از  ﺳﻪ ﺟﻨﺲ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن 
 دﯾﮋﻧﻪ آ ، ﺳﺴﺘﻮدآ ، ﻧﻤﺎﺗﻮدآ ، آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻻ و زاﻟﻮﻫﺎ ﮐـﻪ از ﻫـﺮ ﮐـﺪام و( ژﯾﺮوداﮐﺘﯿﻠﻮس و ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس 
 ﻪو دو ﮔﻮﻧ  ـ( دﯾﭙﻠﻮﺳـﺘﻮﻣﻮم ، ﭘﺮوﺗﻮﺳـﻔﺎﻟﻮس ، اوﺳـﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس ، ﻧﺌﻮآﮐﯿﻨﻮرﯾﻨﮑـﻮس و ﭘـﺴﯿﮑﻮﻻ ) ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ  ﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾ  (س و ﻟﺮﻧﻪ آ آرﮔﻮﻟﻮ)ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ 
  .زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دو ﻣﯿﺰﺑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ اﯾﻦ 
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ، ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺷﺪت آﻟـﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿـﺎن آﻟـﻮده در ﻫـﺮ دو ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷـﺪه  .ﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷ 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی ﻣﺘﺎﺛﺮ از 
ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ ، اﯾﮑﺘﯿﻮﻓﺘﺮﯾﻮس ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻓﯿﻠﯿﺲ  ، ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس 
  .وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ و ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﮑﻮﻻﺗﻮس اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﮕﻠـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺎﺗﻮژن ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧ 
ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ( ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ ، ورﺗﯿﺴﻼ ، اﯾﮑﺘﯿﻮﻓﺘﺮﯾﻮس ، ﻧﺌﻮآﮐﯿﻨﻮرﯾﻨﮑﻮس ، ﭘﺴﯿﮑﻮﻻ ، آرﮔﻮﻟﻮس و ﻟﺮﻧﻪ آ )
از ﻟﺤـﺎظ ﺟﺎﯾﮕـﺎه اﺧﺘـﺼﺎﺻﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ   و دارﻧﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ 
 .(ﻮﻓﺘﯿﺮﯾﻮساﯾﮑﺘﯿ) ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺪﮐﻢ و ﺑﯿﺶﺑﻘﯿﻪ (ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ و ﺳﯿﻠﻮری)
  ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  ﺳﺪ ارس ﺳﻮف،اﺳﺒﻠﻪ ،ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ،  :واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از 
از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران را در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ 
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﺳﻮق داد ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی . ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ای را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ازﺳﺎﯾﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ، ﻣﺎﻫﯽ وﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن دارای وﯾﮋ
  .ﺳﺎزد
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب آن . ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ از درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺳﻬﻞ ﺗﺮ از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻏﻨﯽ و ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽ 
ﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﺼﺮف آن از ﻧﻘﻄﻪ ﻫ.ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻧﻈﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻫﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ، اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﯿﻼت ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ .  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮددﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﯿﻼت
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﯽ را ﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭼﻪ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار 
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره .دﻫﺪ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
 .(02)ﻧﻤﻮد
اﻧﮕﻠﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران زﻧﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و  ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ 
در ﻃﻮل ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮای ﻏﺬا و ﻓﻀﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺳﺖ
زﻧﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ، اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺪون اﻏﺮاق ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات 
،ﻏﺬا و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮای اﻧﮕﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ وﭼﻮن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﯽ ، در 
اﻧﺪاﻣﻬﺎ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﺮای اﻧﮕﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون .ﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽ ﺷﻮداﻧﮕﻞ ﻣﺘﻔﺎوت را ﻧﯿﺰ در ﺑ
 در زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ .اﮐﺜﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺤﯿﻂ اول در . اﺳﺖtnemorivneorcaM و  tnemorivneorciMاﯾﻦ دو ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎﻣﻞ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
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اﻧﮕﻞ در داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﺤﯿﻂ دوم ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن در واﻗﻊ ﻣﺤﯿﻂ 
ﺗﻤﺎم اﻧﮕﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ . ﻣﻮرد اﻧﮕﻠﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺗﻤﺎم .ﺷﻮﻧﺪﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
اﻧﮕﻠﯽ از ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن ﺗﺎ ﭘﺮﯾﺎﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
  . (5)ﭘﺎﯾﻪ ی ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ 
ﺰﺑﺎن و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻟﺤﺎظ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﮕﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ـ اﻧﮕﻞ ﺷﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ اﻧﻔﺮادی آن دو ﺟﺎﻧﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ی ﯾﮏ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﻞ از ﯾﮏ 
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﮕﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻧﮕﻠﻬﺎی ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ  ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻋﻢ 
  .ﮕﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪاز آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧ
در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎی آﻧﺮا اﺳـﺘﻤﺮار ﺑﺨـﺸﯿﺪه و از 
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﻬـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دارای . ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻤﯽ اﻧﺪازد 
 .(5) ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺎ، اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﯾﺎ روی ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﻃﺒﻖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ 
دﻫـﺪ و در اﻏﻠـﺐ ﻧﺎم دارد، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده، درﺟﺎﺗﯽ از ﺳﺎزﮔﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ای، ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه و ﮔـﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﻧﮕﻞ از ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻐﺬﯾـﻪ . رﺳﺎﻧﺪ ﻧﻤﯽﻣﻮارد آﺳﯿﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آن 
اﻧﮕﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﺳـﯿﺐ زﯾـﺎدی ﺑـﻪ 1 اﻟﺘﻮنﺑﻨﺎﺑﺮﮔﻔﺘﻪ  .(25)ﻨﺪﺗﺤﺮک و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨـﺪ و ﻣﯿﺰﺑﺎن وارد ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺧﻮد از آن 
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﺗﺠﻤـﻊ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدی اﻧﮕـﻞ در ﯾـﮏ ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﯾـﺎ اﺛـﺮات . آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ 
ﻣﯿﺰﺑـﺎن -ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫـﺎی اﻧﮕـﻞ  .(74)ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﺪادی اﻧﮕﻞ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻗﻄﻌـﯽ اﺳـﺖ، واﺳﻂ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻣ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از  .(65)اﻧﮕﻞ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 
ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ی ﻣﺪاوم از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻟﺰوم ﺗﺎﮐﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﯿﻤـﺎری ﻫﺎی ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار 
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ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿـﺮوری اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺧـﺴﺎرات ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﯽ ( ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺎن)اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن 
 اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ، ﺗﺄ ﺧﯿـﺮ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮد وارد ﻣﯽ ﺷﻮد 
در ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ وﯾﺎ ﻋﻘﯿﻤﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺪه واﻏﻠﺐ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، وﯾﺮوﺳﯽ وﻗﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ 
 .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﺛﺮ اﻧﮕﻠﻬﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎزﻧﺪ
ر اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ، ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ و ﺑﺮﺧـﻮرداری از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﮐﺸﻮ
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮای اﻧﮕﻠﻬﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﭼﻨﺪ دﻫـﻪ ﻓﺒـﻞ در اﯾﺮان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻢ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ . ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻠﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ 
آﻏﺎز ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ  آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ، ﺗﻨﻮع اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻧﺘﻈﺎر 
  .ﻣﯽ رود و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ دﻫﺪ
ر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ و اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  ده ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ 4 در ﻃﯽ 
وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧـﯽ از 
ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺗﻨﻮع ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ، . آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺜﻞ و ﺑﻘﺎ درﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻮع اﻧﮕﻠﻬﺎی ﻓﺎﻗﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ واﺟﺪ آن ﺳﺒﺐ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺷﺪﯾﺪی در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷﯿ
در ﻣـﻮرد آﻟـﻮدﮔﯽ ﺷـﺪﯾﺪ ( 3891)از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔـﺰارش ﺟـﺎذﺑﯽ زاده . ﺷﺪه و ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
ﻟﯿﮕﻮﻟﯿـﻮزﯾﺲ در ﺗـﺎﻻب ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﯿﻮع ( 4731)ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ زرﯾﻮار ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﺮﻧﺌﺎ و روﺣﺎﻧﯽ 
  .(44)ﻫﺎﻣﻮن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺧﺪاد ﻫﺎی ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﺑﯿﻤـﺎر ﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از آﻧﻬـﺎ در 
از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ارزﺷﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ 
ز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﻤﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ا 
ﺷﻮﻧﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻠـﺴﻠﻪ رﺧـﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ 
  .(5)اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه وری از درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 rednaS)ﻨﺶ اﻧﮕﻠﻬﺎ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻫﺪف ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ و ﭘﺮاﮐ
درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ   (sinalg siruliS)و اﺳﺒﻠﻪ  (acrepoicul
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ﻣـﺎﻫﯽ ﺳـﻮف دارای ارزش ﺷـﯿﻼﺗﯽ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑـﻮده وﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ . ، ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  (12)ﮔﺮدد
 ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ  ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﻞ دﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﭽـﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮوﭘﺮورش 
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ  از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿـﺮ و . ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ارس رﻫﺎﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﭘﺮورش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف و رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﮔﺮﻣـﯽ ﺟﻬـﺖ رﻫـﺎ ﺳـﺎزی در 
   . ﻮر ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﻧﯿﺰ ارزش ﺷﯿﻼﺗﯽ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ودر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﻼم ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎری را ﺑـﻪ ﺧـﻮد 
 اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﻻب رﺗﺒﻪ ﭘـﻨﺠﻢ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داده اﺳـﺖ 
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ و  اﻗﺘﺼﺎدی از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در آﺑﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری  .(91)
 .(63)ﺻﯿﺪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻏﺪه ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎی ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد 
ﺨـﻢ ﻣـﺎﻫﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﺼﻨﻮﻋﯽ زﯾﺮا ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻏﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﯾﮑـﯽ از ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳـﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗ 
 .(52)اﺳﺖ
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   ﮐﻠﯿﺎت -ﻓﺼﻞ اول
  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  -1 -1
اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ( آب و ﻫﻮاﯾﯽ)ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯿﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  -1-1-1
   :ﻏﺮﺑﯽ
 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 06634اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺰء اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل 32 درﺟﻪ و 44 دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و 64 درﺟﻪ و 93 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 85 درﺟﻪ و 53ﯿﻦ ﺑ
  (.1-1ﺷﮑﻞ ) ﺷﺮﻗﯽ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ، از ﻣﻐﺮب ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق، از 
ﻃﻮل ﻣﺮز آﺑﯽ .  و از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮدﺟﻨﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن
  .(41و01) ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ508و ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً
، ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺟﺰء اﻗﻠﯿﻤﻬﺎی ﺳﺮد و 3 ﮔﻮﺳﻦ2  و ﺑﯿﻮﮐﻠﯿﻤﺎﺗﯿﮏ1ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻗﻠﯿﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ آﻣﺒﺮژه
 ﻣﺎه در ﺳﺎل 5 ـ 8ﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﻠﯿﻤﻬﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺧﺸﮏ و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻮده ﮐ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و داﺷﺘﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، آب و ﻫﻮای اﺳﺘﺎن ﺑﻌﻠﺖ 
 ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺮارت
درﺟﻪ 1/7 -92/1زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده وﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ( دی ﻣﺎه)ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ درﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎه 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺮارﺗﯽ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ01/4ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آن 
  .(02)ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
                                           
 regrebmE - 1
 citamilcoiB - 2
 nessuG - 3
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 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 83ﺮاد و ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻨﺪرت ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕ-22ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
ﻣﯽ رﺳﺪ، در ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺎم ﺳﺎل رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮاد و ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺣﺮارت ﻣﯽ 
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ در اواﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﯾﺶ .  درﺻﺪ اﺳﺖ83رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن ﻣﻌﺎدل . ﺷﻮد
ﻮده ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﻮده  ﻫﺎی ﻫﻮای ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب از اروﭘﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮارت ﻧﺒ
ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ . ﺑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ وارد اﯾﺮان ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻄﻠﻖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
  .  درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﻧﻤﯽ رود05ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ، از 
. ﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻄﻮر ﻋﻤ
  . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻮای ﺳﺮد ﺳﯿﺒﺮی ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ 053ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺼﻮرت رﯾﺰش ﺑﺮف و ﺑﺎران ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن در ﺣﺪود
 052 ﺗﺎ 082ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮان ) ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، در ﺷﺮاﯾﻂ 068وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎدل ( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .(02و51و3)ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی اﺳﺖ
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 رﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺪ ارس در اﺳﺘﺎن ﺁذ:١-١ﺷﮑﻞ 
 (٧٨٣١ -ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري آﺸﻮر)
  
   : ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ -2 -1-1
ﯾﺎد ﺟﻮی در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﻌﻠﺖ دارا ﺑﻮدن زاﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺎرﺷﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً 
ﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺘﺎن را ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪو ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﭘﺮآﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤ
و در ﺟﺮﯾﺎن آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ و ﻣﻘﺪاری ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪ زاب . ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻞ . ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ارس و ﻗﺰل اوزن ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯿﮕﺮدد
 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 4ﻣﮑﻌﺐ و ذﺧﯿﺮه آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آن  ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ 6رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎدل 
آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻄﻠﻮب از آﺑﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ارس، ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﺑﻮﮐﺎن ﻣﻬﺎر ﻣﯽ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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 3/4ﺑﯿﻼن آﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی از ، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﻮد، ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
 .(02و51و3)ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  : ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺟﺎری اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
   رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎراﻧﺪوز-7 رودﺧﺎﻧﻪ ارس                                        - 1
   رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪار-8                                 رودﺧﺎﻧﻪ زﻧﮕﻤﺎر- 2
   رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد-9                                 رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﻄﻮر- 3
   رودﺧﺎﻧﻪ ﻻوﯾﻦ-01                                        رودﺧﺎﻧﻪ زوﻻ- 4
   رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﯿﻨﻪ رود- 11                               رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻮ- 5
  رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻨﻪ رود-21                              ﺷﻬﺮ ﭼﺎی رودﺧﺎﻧﻪ- 6
 
   :(ﺣﺪود و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ارس -3 -1-1
آن . ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ارس ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن ، ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻪ در ﺧﺎک اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه در 
 54 درﺟﻪ و 93 دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ 73 درﺟﻪ و 84 درﺟﻪ ﺗﺎ 44ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارس و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 05583ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ارس در داﺧﻞ ﺧﺎک اﯾﺮان  .دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪود ، 08901 آﻧﺮا ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ٪27ﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾ07572اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود 
 . آﻧﺮا ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ و دﺷﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺣﻮزه ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ٪82
اﯾﻦ . ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ارس در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾﺮان ﺟﺰﺋﯽ از آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
 ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ارس ، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﻮزه درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ و از ﺣﻮزه در اﯾﺮان از ﺷﻤﺎل
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻔﯿﺪ رود و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺠﺎور درﯾﺎی ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﭘﺮ ﻣﺤﺪود   ﻣﯽ 
01 
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ارس اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ زﻫﮑﺶ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ  اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ . ﺑﺎﺷﺪ
  .(02و51و3)ودر
  :رودﺧﺎﻧﻪ ارس  -4-1-1
واﻗﻊ در ﺷﺮق ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ( ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ) رودﺧﺎﻧﻪ ارس از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻫﺰارﺑﺮﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ارزروم
 ﺷﺮﻗﯽ -و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﯽ 
و ﺟﻐﺮاﻓﯽ داﻧﺎن ﻋﺮب اﻟﺮاس ﻧﺎﻣﯿﺪه 1 د ﺧﺎﻧﻪ را ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آراﮐﺲﻧﺎم اﯾﻦ رو. ﺑﺴﻮی درﯾﺎی ﺧﺰر ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
  .و در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ آن آراﺳﮏ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
 034 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و 2701 ﻃﻮل ﮐﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ارس از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ رﯾﺰد در ﺣﺪود 
ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه . ﺪو ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷ(آذرﺑﺎﯾﺠﺎن)ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻧﺨﺠﻮان 
  :آن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ 
   آﺧﻮرﯾﺎن و ﻗﺮه ﺳﻮ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ-اﻟﻒ
   ودی و ﻧﮕﺎر ﮔﺎرﻧﯽ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن- ب 
 در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﯿﺮ  ﻧﯿﺰ رودﻫﺎی آرﯾﺎ ، ﻧﺨﺠﻮان ، ﮔﯿﻠﯿﺎن ، ﮔﻠﺴﺮی ، اوﺧﺠﯽ و روﺗﺎن از ﺳﺎﺣﻞ -ج 
 ، ﺣﺎﺟﯿﻠﺮﭼﺎی ، دره رود و آق ﺑﯿﮕﻠﺮ از ﭼﭗ رود ارس و رودﻫﺎی ﺳﺎرﯾﺴﻮ ، زﻧﮕﻤﺎر ، ﻗﻄﻮر ﭼﺎی
  .ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ رود ارس ﺑﻪ اﯾﻦ رود ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ آب ﺗﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و اﯾﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺳﺪ ﺑﺰرگ ارس را 
                                                                                 .(02و51و3)ﺑﺮ روی ان اﺣﺪاث ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 skarA ro sexarA - 1
11 
   :ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ ارس و درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ آن - 5- 1- 1  
 04 اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪ در 9431ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ارس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ در ﺳﺎل 
ﻧﺨﺠﻮان ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺟﻠﻔﺎی اﯾﺮان و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺰل ﻗﺸﻼق ، واﻗﻊ  در ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و 
  .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ1-1ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺳﺪ در ﺟﺪول . ﻗﺮار دارد
 (5831ﻗﺮﯾﺸﯽ،  )ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ارس : 1-1ﺟﺪول 
  ﺧﺎﮐﯽ ، ﺳﺮرﯾﺰﺑﺘﻨﯽ  ﻧﻮع ﺳﺪ
   ﻣﺘﺮ549  ﻃﻮل ﺗﺎج ﺳﺪ
   ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ6721  ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺮ رﯾﺰ
   ﻣﺘﺮ64  ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ رﯾﺰ در ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
   ﻫﮑﺘﺎر00011-00051  ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ
  (ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ) 4-6 و  45-25  ﻃﻮل و ﻋﺮض درﯾﺎﭼﻪ
   ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ0531  ﺣﺠﻢ آب ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
  ﮐﺸﺎورزی ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق  ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  
درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺳﺪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﯿﻼت در زﻣﯿﻨﻪ آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺑﺤﺴﺎب آﻣﺪه و 
  ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد002اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ و ﺑﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ﺗﻦ 0001ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 
  . (42و41)
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   ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻗﻠﯿﻤﯽ  ﺳﺪ ارس -6 -1-1
  : ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  -1-6-1-1
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ 006 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎل ﺗﺎ 052ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش از ﺣﺪود  
ﺑﺎرش در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎرش در ﻓﺼﻞ . ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 043در ﺣﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻓﺼﻠﯽ  درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و. (01)ﺖﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ آن درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳ
  .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ3-1  و 2-1ﻣﻨﻄﻘﻪ ارس در ﺟﺪاول 
  (5831ﻏﺮﺑﯽ،.ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ آ )5831س در ﺳﺎل درﺻﺪ ﺑﺎرش ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ار:  2-1ﺟﺪول 
  ﺳﺎل  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﺋﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
  001  32/8  9/42  5/9  14/8  درﺻﺪ ﺑﺎرش
 
  (5831ﻏﺮﺑﯽ،.ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ آ)5831 درﺻﺪ  رﻃﻮﺑﺖ ﻓﺼﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارس در ﺳﺎل  :3-1ﺟﺪول 
  ﺳﺎل  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﺋﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
  001  86  06  04  65  درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ
  
31 
  :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻮا  -2-6-1-1
ﺑﻮده  و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ   5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻮاع ﺗﻮده ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ در 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ارس درﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ41 ﺣﺪود    در
 .(01) آورده ﺷﺪه اﺳﺖ4-1در ﺟﺪول 
       5831 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻮا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ارس در ﺳﺎل :4-1ﺟﺪول      
  (5831ﻏﺮﺑﯽ،.ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ آ) 
ﻓﺮوردﯾ  ﻣﺎه
  ن
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  -دﻣﺎ
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  41  6  5-  4 01  11  61  02  52  22  81  41  21
 
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1-1ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻧﻤﻮدار 
  .اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
    5831ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ﻫﻮای ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ارس در ﻃﻮل ﺳﺎلﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ : 1- 1ﻧﻤﻮدار 
41 
   :درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس -3-6-1-1
 ﻣﻘﺎدﯾﺮ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ آب درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس اراﺋﻪ ﺷﺪه 2- 1 و ﻧﻤﻮدار 5-1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻣﺎ در ﻣﺮدادﻣﺎه و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺖ
 5831 ﮔﺮاد درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس در ﺳﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ:  5 -1ﺟﺪول 
  (5831ﻗﺮﯾﺸﯽ، )
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دی  آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ  ﻣﺎه
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  -دﻣﺎ
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
  01  4  0  2  8  11  21  41  81  61  31  11  01
 
  
  
 5831 ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آب درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس در ﻃﻮل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ:2- 1ﻧﻤﻮدار 
  
51 
   : اﯾﮑﺘﯿﻮﻓﻮن درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس-7 -1-1
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﮔﺰارش ﺷﺪه 51در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن 
، ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ( eadinirpyC) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن 31ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ( 6-1 ﺟﺪول)اﻧﺪ
ﻣﯽ ( eadiruliS)و ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ( eadicreP)ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯿﺎن 
  .(41و4)ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ* ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه در درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس: 6-1 ﺟﺪول
  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ  ﺧﺎﻧﻮاده
 oiprac sunirpyC  *ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ﮐﭙﻮرﻣﺎﻫﯿﺎن
 xirtilom syhthcimlahthpopyH  *ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه ای "
 alledi nodognyrahponetC  *ﮐﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  "
 silibon syhthcihtsirA  *ﮐﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه   "
 amarb simarbA  ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿﻢ  "
 ankreojb simarbA  ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎ  "
 suissarac suissaraC  ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎراس  "
 silicarg ateopac  ateopaC  ﺳﯿﺎه ﻣﺎﻫﯽ  "
 sulitur sulituR  ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤﻪ   "
 suipsa suipsA  ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎش   "
 iryc amotsordnohC  ﮐﭙﻮر ﭘﻮزه دار  "
 otipac subraB  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺳﺮ  "
 sulahpec sucsicueL  ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﯽ  "
 acrepoicul rednaS   *ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯿﺎن
 sinalg siruliS  ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن
 
ﻫﻢ  (sulytcadotpel sucatsA) ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮی ﺳﺪ ارس 
  .در درﯾﺎﭼﻪ ارس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارای ارزش ﺷﯿﻼﺗﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ
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   :(acrepoicul rednaS 8571 sueanniL,     )                                                             
  ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ، ﺳﻮف ﺳﻔﯿﺪ: ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ 
 rednaZ , hcrep-ekiP: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 
  .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
                  
  )moc.daocnairb.www//:ptth( (acrepoicul.S)ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ: 2- 1ﺷﮑﻞ 
  
 modgniK ailaminA  ﺟﺎﻧﻮران  ﺳﻠﺴﻠﻪ
 mulyhP atadrohC  ﻃﻨﺎﺑﺪاران  ﺷﺎﺧﻪ
  ssalC seyhthcietsO  ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ  رده
 redrO semroficreP  ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن  راﺳﺘﻪ
  ylimaF eadicreP  ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  rednaS  ﺳﻮف  ﺟﻨﺲ
 seicepS acrepoicul.S  ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ﮔﻮﻧﻪ
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ﺷﮑﺎف . ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف دارای ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه و دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ، ﺳﺮ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ و دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ 
ﺑﺮ . دﻫﺎﻧﯽ آن ﺑﺰرگ و دارای دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
روی ﺷﻌﺎع ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ و دﻣﯽ ردﯾﻒ ﻫﺎﯾﯽ از ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﯿﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
- 05ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺑﯿﻦ .ﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮار ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ﻋﺮﺿ8 -01در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺖ و ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ دارای 
 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و 021-031 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ، ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ 04
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف دارای ﻓﻠﺴﻬﺎی ﺷﺎﻧﻪ ای ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ  .(72و12) ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ رﺳﺪ21 - 51وزن آن ﺑﻪ 
  .(11)ﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﯿﻖ در داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﺟ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در اروﭘﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ راﯾﻦ ﺑﺴﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎی ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ،درﯾﺎی ﺳﯿﺎه،درﯾﺎی آزوف و 
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺣﻮﺿﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر ﭘﺮاﮐﻨﺶ (. 4-1ﺷﮑﻞ)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎی ﺧﺰر اﺳﺖ
 .(55و21)دارد 
 
 
  ( LOE-)efiL fo aidepolcycnE  ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اروﭘﺎ  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف :3- 1ﺷﮑﻞ 
   
ﺣﺪاﻗﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن .  در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﮔﺮم و ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻓﺮاوان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻋﻤﻮﻣﺎ
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در زﻣﺴﺘﺎن دوره آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ3/5
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ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف اﻏﻠﺐ در ﻃﻮل روز ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﯾﺎ ﺻﺒﺢ زود . ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازدﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ 
  .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ آﺑﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺷﮑﺎرﻣﯽ ﭘﺮدازد
 "ﺗﺨﻢ رﯾﺰی اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ.  ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ5-3 ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در 4-2ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺳﻨﯿﻦ 
  درﺟﻪ 21 -51در آﺑﻬﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی آن ﺑﯿﻦ (ﻓﺮوردﯾﻦ واردﯾﺒﻬﺸﺖ)ﺎﻫﻬﺎی آورﯾﻞ و ﻣﯽدر ﻣ
 ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن 051-002ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان  . ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻦ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻻﻧﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و زﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺎﺑﯿ. ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺮ ﭘﺲ از ﺑﺎروری ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ . ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزدﺗﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ آن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ
 ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪ ای ﺧﻮد آب را در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﯽ آورد "از آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد و داﺋﻤﺎ
 وﺑﻤﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ آب ﺗﻤﯿﺰ و ﻏﻨﯽ از اﮐﺴﯿﮋن را در ﺗﺎ ﮔﻞ و ﻻی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﯽ را از آن ﻫﺎ دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  .(72و8) اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا 5-6دوره اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ، ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده و ﻻروﻫﺎﺋﯽ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪه 
ﺳﻮف . ﺪﻣﺎﻫﯽ ﻧﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨ. از ﮐﯿﺴﻪ زرده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
در اﺑﺘﺪا آن . ﻫﺎی ﺟﻮان ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ دﺳﺘﺠﺎﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪ، ﺷﺮوع 3-4ﻫﺎ از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮﻟﺸﺎن ﺑﻪ 
 ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﻮده و از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ "ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺎﻣﻼ. ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺗﺨﻢ ﯾﺎ ﻻرو ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
  .(72و7)ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ،اﺳﺘﺨﺮداران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﮕﻦ ﻻﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻢ 
رﯾﺰی اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺨﻢ رﯾﺰی اﯾﻦ ﻻﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺧﺰه 
ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن اﯾﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در و ﯾﺦ ﺑﺎ ﻫﺪف 
 .(7) اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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   :(8571 sueanniL, sinalg suruliS)     ﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی وزﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒ  -2 -7 -1-1
  اﺳﺒﻠﻪ : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ 
  sleW ,hsiftaehs ,hsiftac naeporuE:ﻠﯿﺴﯽ ﻧﺎم اﻧﮕ
  ..ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ در ﺟﺪول ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 modgniK ailaminA  ﺟﺎﻧﻮران  ﺳﻠﺴﻠﻪ
 mulyhP atadrohC  ﻃﻨﺎﺑﺪاران  ﺷﺎﺧﻪ
  ssalC seyhthcietsO  ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ  رده
 redrO semrofiruliS  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن  راﺳﺘﻪ
  ylimaF eadiruliS  نﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎ  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  suruliS  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ  ﺟﻨﺲ
 seicepS sinalg.S  اﺳﺒﻠﻪ  ﮔﻮﻧﻪ
                  
  ( )moc.daocnairb.www//:ptth(  )sinalg.S  ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ: 4- 1 ﺷﮑﻞ
02 
 2اﺳﺒﻠﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ دارای ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﯿﻠﮏ ﻃﻮﯾﻞ ﺑﺮ روی ﻓﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ و 
 ﻋﺪد 3- 5ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ و دارای . ﮏ ﺑﺮروی ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺪون ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺟﻔﺖ ﺳﺒﯿﻠ
ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ دارای دو ﺟﻔﺖ . ﻋﺪد ﺷﻌﺎع اﺳﺖ 48- 29ﺷﻌﺎع ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﺎﻟﻪ ی ﻣﺨﺮﺟﯽ آن ﻃﻮﯾﻞ و دارای 
ﺟﻨﺲ . دارﻧﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم وزن 2-3 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 05ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭼﻬﺎر.ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺑﻪ وزن 001 ﺳﺎﻟﮕﯽ 9-01ﻧﺮ در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده، ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ در 
  .(72و12)رﺳﺪ  ﻣﯽ  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﻧﯿﺰ 051 "ﺮﯾﺒﺎ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﺗﻘ3ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﺗﺎ . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﺪ01
ﺻﻐﯿﺮ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ  اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اروﭘﺎ، آﺳﯿﺎی 
درﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎی ﺧﺰر، درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ واﺣﺘﻤﺎﻻ در (. 5-1ﺷﮑﻞ .)ﮔﺮدد
  .(55و21)ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارد 
  
  (LOE -)efiL fo aidepolcycnE ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ در اروﭘﺎ: 5- 1ﺷﮑﻞ 
  
در درﯾﺎی ﺷﻤﺎل . ﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ دارای ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ در درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎ
اﺳﺒﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻒ زی اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن . آﻟﻤﺎن ﺑﻨﺪرت وارد آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺳﺒﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از . ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮای ﺻﯿﺪ، ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و از ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ
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 درﻧﺪه، ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ورود آن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ . ﭘﺮورﺷﯽ، زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش در ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی ﻣﺨﺮوﻃﯽ،ﮐﭙﻮر،ﺳﯿﻢ،ﺷﺎه ﮐﻮﻟﯽ و ﺣﺘﯽ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد
ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﯾﺎ . وﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮش ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی اﺷﺘﻬﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ، ﺻﯿﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻤﯿﻖ و 
ﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ، دوره آراﻣﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺰر. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ای ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد
 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﻟﻎ 2-3در ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده داﺷﺘﻪ و در .(72)را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ
زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﯾﺰی اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ از اواﺧﺮ .  ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽ رﺳﺪ4-3ﻣﯽ ﮔﺮدد، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در 
در ﻧﻮاﺣﯽ .  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ81ﻣﺎی آب ﺑﯿﺶ از ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ د
ﺑﺮای ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﺟﻨﺲ ﻫﺎی ﻧﺮ . ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
در . و ﻣﺎده در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰی ﻓﺮاوان ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 03ﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽآﺷﯿﺎﻧﻪ ای ﮐ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﮓ زرد روﺷﻦ ﺑﻮده و دوره . ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎده رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰی ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ
ﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﻣ.  روز اﺳﺖ3- 01اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻣﺎی آب ﺑﯿﻦ 
ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺒﯿﻠﮏ (ﺑﭽﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ)ﻻروﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻻرو دوزﯾﺴﺘﺎن  .(72)ﮐﻨﺪ 
اوﻟﯿﻦ ﻏﺬای اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن . ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ و اﺑﺘﺪا از ﮐﯿﺴﻪ زرده ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ7اﯾﻦ ﻻروﻫﺎ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
رﯾﺰ و ﮐﺮﻣﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺲ از ﺟﺬب ﮐﯿﺴﻪ زرده از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
و ﮔﺎﻫﯽ از ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی ( ﺑﻮﯾﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﯾﺰ)ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺎﻫﯽ 
  .(72و7)ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 09ﺑﯿﺶ از )در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ از ﮔﺎﻣﺎرﯾﺪه ، ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه ، ﺗﻮﺑﯿﻔﮑﺲ ، ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺑﻄﻮر اﻧﺒﻮﻫﯽ 
 ﻋﺪد از اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ 01از ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮی ﺳﺪ ارس ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮاردی ﺑﯿﺶ از ( درﺻﺪ وزن ﻏﺬا
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮب ، ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺪ  .(81)در ﻣﻌﺪه اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  .(91)اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ و اﻧﺪازه ﺑﺰرگ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻀﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن 4-3آﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از  ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ در 
  .(72) ﮔﺮم ﻣﯽ رﺳﻨﺪ005 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و وزن02 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و در اواﺧﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل 4-3ﺑﻪ ﻃﻮل 
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   و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ -2-1
  : ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺧﺘﯽﺑﻮم ﺷﻨﺎ -1 -2-1
، 1ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎرﻣﺎﺗﯿﺎن( 1891)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ آرﺗﻮر ﺗﺮوﻣﻦ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﯿﺎن . ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ13 ، در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ (7-1ﺷﮑﻞ)3  و اورﯾﻨﺘﺎل2ﻣﺰوﭘﺘﺎﻣﯿﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻮﻣﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﺣﻮزه ﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 4ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، اﻧﮕﻠﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﯾﮋه رده ﻣﻨﻮژﻧﻪ آ
  .(03) ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ
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  )8791 ,daoC(  ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان:6-1ﺷﮑﻞ
                                           
  naitamraS - 1
  naimatoposeM - 2
  latneirO - 3
  aenegonoM - 4
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  :  دراﯾﺮان ﻣﺎﻫﯿﺎنﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ  -2 -2-1
ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ (9491)ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺨﻮﻓﺴﮑﯽ
 ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ از ﺟﻨﺲ داﮐﺘﯿﻠﻮژﯾﺮوس و آﻧﺴﯿﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس در آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن 4ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش 
ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .  در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮداﺷﺖرودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم را
و اﺳﻼﻣﯽ و ( 0891)، وﯾﻠﯿﺎﻣﺰوﻫﻤﮑﺎران(7791)،اﺳﻼﻣﯽ وﻣﺨﯿﺮ(8631،0631،9531،3531،3791،2791)ﻣﺨﯿﺮ
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﯽ از آﻧﻬﺎ را (8791،7791،2791،1791)ﻫﻤﮑﺎران 
در ﻃﯽ دو ﺳﻔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ (2991،4991)ﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺤﺪود،ﻣﻮﻟﻨﺎرﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑ. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﭘﺮ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان را در آﺑﻬﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ 
  .(62و5)ﮐﺸﻮر،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
( 1991،2991،3991) و ﺟﻼﻟـﯽ ، ﻣﻮﻟﻨﺎر ( 3991)b,a،ﮔﻮﺳﻮ و ﻫﻤﮑﺎران (5991،2991) ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻼﻟﯽ 
وﺟﻼﻟـﯽ و ( 7991)،ﺷﻤـﺴﯽ و ﺟﻼﻟـﯽ ( 3991،5991)، ﺟﻼﻟـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران(0991)b,a ﺟﻼﻟـﯽ و ﻣﻮﻟﻨـﺎر
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻨﻮژﻧﻬﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﺴﯿﺎری از (7991)روﺣﺎﻧﯽ
  .(5)آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 
،ﻣﻮﻟﻨـ ــﺎر و (6991)،ﻣﻮﻟﻨـ ــﺎر و ﻣﻌـ ــﺼﻮﻣﯿﺎن ( 4991،6991 b,a)ﻣﻮﻟﻨـ ــﺎر در ﮔﺎﻣﻬـ ــﺎی ﺑﻌﺪی،ﻣﻌـ ــﺼﻮﻣﯿﺎن و 
، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻤﯽ (9731)ﺑﺮزﮔـﺮ و ﺟﻼﻟـﯽ ،(5731،6731)، ﺷﻤـﺴﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران (5731)، ﺷﻤﺴﯽ (5991)ﭘﺎزوﮐﯽ
،  (0831)، ﻓـﺪای ﻓـﺮد و دﯾﮕـﺮان ( 0831)، ، ﭘـﺎزوﮐﯽ و ﻣﻌـﺼﻮﻣﯿﺎن ( 9731)، ﺧﻮاﻧﭽـﻪ ﺳـﭙﻬﺮاﻟﺪﯾﻦ (9731)
، ( 3831)ﺑﻬـﺮوزی و دﯾﮕـﺮان ( 3831)، ﻗﺒﺎدﯾـﺎن (3831) ، ﺟﻼﻟﯽ و ﺑﺮزﮔﺮ (2831)، روﺣﯽ (0831)ﺻﺪری 
 وﺑ ــﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘ ــﯿﻦ دﯾﮕ ــﺮ ﺗﻌ ــﺪاد ﻣﺘﻨ ــﻮﻋﯽ از ﺗ ــﮏ (4831)، ﻣﻠﮑ ــﯽ (3831)ﻣﻬ ــﺪی ﭘ ــﻮر و دﯾﮕ ــﺮان 
ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن،ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﯾﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان را ﻣﻌﺮﻓﯽ  و ﻋﺮﺻﻪ وﺳﯿﻊ وﻣﺘﻨـﻮع اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎی 
  .(2) ﺸﻮر را در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻏﻨﺎی آن را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐ
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  :اﻃﻼﻋﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮارد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
ﺘﯽ ﻓﯿﻠﯿﺲ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮداﺑﯽ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮑﻮﯾﯽ اﻧﮕﻞ اﯾﮑﺘﯿﻮﻓﯿﺘﺮﯾﻮس ﻣﻮﻟ
و ( 4731)ﻋﺮاﻗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران , (4731)ﻗﺮﺑﺎﻧﺰاده، و ﻫﻤﮑﺎران . ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( 9731)ﻓﺮد و ﻫﻤﮑﺎران
  .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮژن  ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
از روده ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﭙﻮر دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺟﺪا (1631)ﻤﺒﺮﯾﺴﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻼﻟﯽاﻧﮕﻞ ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﺌﻮس ﻓﯿ
از اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻨﻪ رود ، ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮس را اﻧﮕﻞ (2731)ﻇﻬﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ر از ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار د(5731)ﺪی اﻧﮕﻞ ﻟﯿﮕﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤ از اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد و( 5731)
  .(5)ﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪﻧ
   (4731)ﻻرو اﻧﮕﻞ راﻓﯿﺪ اﺳﮑﺎرﯾﺲ اﮐﻮس از روده ﺳﯿﺎه ﻣﺎﻫﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻨﻪ رود  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮرﺿﺮﻏﺎم 
ﭘﻮرﺿﺮﻏﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺟﻨﺲ ﻧﺌﻮاﮐﯿﻨﻮرﯾﻨﮑﻮس در ﺳﯿﺎه ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار . ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ
رﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم داد در ﺑﺮ( 4731)ﻋﺒﺪی . رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻨﻪ رود ﯾﺎﻓﺖ
آﮐﺎﻧﺘﻮﺑﺪﻻ ﻟﯿﻮاﻧﻮوی، ﭘﯿﺴﯽ ﮐﻮﻻ ﺟﺌﻮﻣﺘﺮا و , ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻮدوﻧﻮﺑﺪﻻ ﺗﺮوﻧﮑﺎﺗﺎ
آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و زاﻟﻮﻫﺎ را در (  3731)زﮐﯽ ﺧﺎن. ﺗﺮاﮐﻠﻮﺑﺪﻻ ﺗﻮرﮐﻮاﺗﺎ را ﺟﺪا ﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد
  .(5)ود را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدرودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻨﻪ ر
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای و ﭘﺮ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ﻣﺎﻫﯿﺎن ( 5002)در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران 
  .(2)ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن 
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   : در اﯾﺮانﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽدر ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﮕﻠﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﺮوری ﺑﺮ -4 -2-1
  
راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ    ﻣـﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ در اﯾﻦ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﮐﻮدﯾﻨﺎ ﭘﺮﻓﻮراﺗﺎ از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳـﻮف ﺳـﺪ ارس ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌـﺼﻮﻣﯿﺎن و 
  ،ﻣﻨﻮژن آﻧﺴﯿﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس ﭘﺎرادﮐﺴﻮس از آﺑـﺸﺶ ﻣـﺎﻫﯽ ﺳـﻮف ﺳـﻔﯿﺪرود ﺗﻮﺳـﻂ  ﺟﻼﻟـﯽ ( 5002)ﻫﻤﮑﺎران 
از ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺑﻄﻨـﯽ ﻣـﺎﻫﯽ ( 7991) و ﻧﻤﺎﺗﻮد آﻧﯿﺰاﮐﯿﺲ ﺷﻮﭘﺎﮐﻮوی ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﻼﻣﯽ و ﻣﺨﯿـﺮ  (0991b)وﻣﻮﻟﻨﺎر 
  (.5و2)آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( 7-1ﺟﺪول )ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ در ﺟﺪول. ﺳﻮف اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  
  
  
   اﻧﮕﻠﻬﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﺮان:7-1ﺟﺪول                
  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ  م آﻟﻮدهاﻧﺪا  ﻣﺤﻞ ﮔﺰارش  ﮔﺰارش دﻫﻨﺪه
ﻣﻌـــــــﺼﻮﻣﯿﺎن و 
   5002ﻫﻤﮑﺎران،  
 atarofrep anidohcirT  آﺑﺸﺶ  ﺳﺪ ارس
 6791,avehcpurG&yksnameloG
ﺟﻼﻟ ــﯽ و ﻣﻮﻟﻨ ــﺎر، 
    0991b
 suxodarap sulahpecoyrcnA  آﺑﺸﺶ  ﺳﻔﯿﺪ رود
 9381,nilperC
اﺳ ــﻼﻣﯽ و ﻣﺨﯿ ــﺮ، 
  7991
ﻣﺤﻮﻃـــــﻪ   درﯾﺎی ﺧﺰر
  ﺑﻄﻨﯽ
 ivokapuhcs sikasinA
 1591 ,ivokapuhcs yorogsoM
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  : در اﯾﺮانﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪدر ﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺮوری ﺑﺮ -5 -2-1
 3431در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎی اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎر ﻟﻨﮕﺮودی در ﺳﺎل  
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺷﺎره ( 5991)وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻼﻟﯽ ( اﻟﻒ9531)، ﺑﺮرﺳﯽ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﯿﺮ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( 8-1ﺟﺪول )ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ در ﺟﺪول
   اﻧﮕﻠﻬﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ در اﯾﺮان:8-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ  اﻧﺪام آﻟﻮده  ﻣﺤﻞ ﮔﺰارش  ﮔﺰارش دﻫﻨﺪه
 irulis sediocsidoruliS  آﺑﺸﺶ  ﺳﻔﯿﺪ رود  اﻟﻒ9531ﻣﺨﯿﺮ،
                             4291,tdnaZ
 sisnelotsiv sediocsidoruliS  آﺑﺸﺶ  ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ  5991ﻟﯽ ،ﺟﻼ
                              2391,kaviS
ﺳـﻔﯿﺪ ﮐـﺎر ﻟﻨﮕـﺮودی، 
  3431
  atalugnic elytoconuB   روده  ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﯽ
   8291,renhdO 
 
 ihcissots surunahpA  روده  "  "
 1891,illecitnoM
 sutalucso sulahpecotorP  روده  "  "
 2871 , ezeoG
ﻣﺤﻮﻃﻪ   "  "
  ﺑﻄﻨﯽ
 sulahpecoreahps sunallucuC
 9081 , duR
ﻣﺤﻮﻃﻪ   "  "
  ﺑﻄﻨﯽ
 ivokapuhcs sikasinA
 1591 ,ivokapuhcs yorogsoM
 musomurts amosonyroC  روده  "  "
 2081,ihploduR
 rotarofrep suhcnyhrohpmoP  روده  "  "
 8091,wotsniL
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  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ
ر ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎی ﺧﺰر واﻗﻊ ﺷﺪه و دارای ﺗﻌﺪاد زﯾـﺎدی رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺰرگ داﺋﻤـﯽ و اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ د 
ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رود ﮐـﺎرون و ﺳـﻔﯿﺪ رود ﺟـﺰء ﯾﮑـﯽ از ﺳـﻪ رود ﭘـﺮ آب 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ ارس ﮐﻪ ﺑﺮروی اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺳـﺪ .ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ 
 ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه و دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ از ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﺑـﺎارزش اﻗﺘـﺼﺎدی ﺧﺎﮐﯽ
  :ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از.ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف واﺳﺒﻠﻪ  در ﺳﺪ ارس(اﻟﻒ
  ﺳﺒﻠﻪﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻧﮕﻞ و ﻣﯿﺰﺑﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف و ا(ب
      ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف و اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس درﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕ( ج
  (5831 -68)  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  (ﻫ
 اﺳﺒﻠﻪ  ﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ در آﺑﺸﺶﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن ﺳﯿﻠ( و
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   ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر–م ﻓﺼﻞ دو
   ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روش ﺑﺮرﺳﯽ -1-2
 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻃﯽ 5831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس از ﭘﺎﺋﯿﺰ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺻﯿﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر .  ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ4
 دﺷﺖ اﻧﺘﻘﺎل - ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻞ5ﭘﺮورش ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ واﻗﻊ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و 
 ﺑﻌﻠﺖ 5831از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  .ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﺳﺮﻣﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده 
ﻮد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ وﺟ.ﺑﻮد
اداره ﺷﯿﻼت و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ از اواﯾﻞ ﯾﺎ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﺮوع وﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اداﻣﻪ 
اری ﻃﺒﻖ اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اداره ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد.ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 .  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  ﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری  ﻣﺸﺨﺼ-2-2
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدای 
از ﮐﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ،وﺳﻌﺖ زﯾﺎد درﯾﺎﭼﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺻﯿﺪ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ . ﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدای ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖدر ﺑ
 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1-2در ﺟﺪول 
  5831- 68ﻬﺎی ﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه درﯾ : 1-2ﺟﺪول 
  
  ردﯾﻒ
       ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
      ﻓﺼﻞ   
  
  دﻣﺎی ﻫﻮا
  
  دﻣﺎی آب
  
  ﺷﻮری آب
 
   آبHP
  7 - 8  0/1 - 0/3  21/5 -81  61 -02  58 -ﭘﺎﺋﯿﺰ  1
  7 - 8  0/1 - 0/3  < 6  < 01  58 -زﻣﺴﺘﺎن   2
  7 - 8  0/1 - 0/3  31 -02  51 -22  68 - ﺑﻬﺎر  3
  7 - 8  0/1 - 0/5  91 -03  02 -73  68 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   4
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   روش ﺻﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه -3-2
ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﮐﻞ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ ﺑﺎ دو ﺷﺮﮐﺖ 
ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺮوز . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ91 و 81ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﯿﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺷﻤﺎره 
ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺎ . ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎﭼﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارددر ﻣﯿﺎن ﺻﯿﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮر ﭘﺲ از ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ 
رد ﻣﯿﺰان آن اﺳﺘﻔﺎده از دو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه وﮐﻞ ﺻﯿﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮآو
ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و .ﻫﻤﺎن روز در ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی در ﻓﺼﻮل ﺻﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﭘﺎی ﭘﺮه . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻞ و زﻣﺎن ﺻﯿﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  . ر دام ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖو در ﻓﺼﻮل ﻏﯿﺮ ﺻﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮ( 1-2ﻋﮑﺲ )ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آوری ﺗﻮر 
ازآﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺮس وارده ﺑﻪ 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋن 
ﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﻞ دﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮ
ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن از آب درﯾﺎﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ . ﺷﺪﻧﺪ
   .ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮدد
ﺧﻞ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ازاﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﭘﻞ دﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دا
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آب ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻮرد 
 .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
03 
  
  (درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس)ﺟﻤﻊ ﺁوری ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺎی ﭘﺮﻩ در هﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ : ١-٢ﻋﮑﺲ 
  ﻟﻮازم و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  -4-2
  :در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر 
،ﭘﯿﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺟﻬﺖ ....( ﻗﯿﭽﯽ ، ﭘﻨﺲ، ﺗﯿﻐﻪ اﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ، ﺳﻮزن ﺗﺸﺮﯾﺢ ، ﺳﺮﻧﮓ و ) ﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺣﯽ
ﺟﺪاﺳﺎزی و ﭘﺎﺳﺎژ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﻻم ،ﻻﻣﻞ ، ﺟﻌﺒﻪ ﻻم ،ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ، ﭘﺘﺮی دﯾﺶ ، ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ، اﻟﮏ 
ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی ، ﺗﺮازوی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ، ذره ﺑﯿﻦ ، اﺳﺘﺮﯾﻮ  ، ﭼﺮاغ اﻟﮑﻠﯽ ، ﺳﯿﻨﯽ ،ﺧﻂ ﮐﺶ 001
  .ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ، ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری و دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ
 ، اﻟﮑﻞ ، ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ، ﻻک ،ﭼﺴﭗ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻟﺰام درﺻﺪ 01آب ﻣﻘﻄﺮ ، ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ : ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ 
 . آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﯿﮑﺮات و ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ ژﻻﺗﯿﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻻﮐﺘﻮ ﻓﻨﻮل ، ....( ﮔﯿﻤﺴﺎ ، اﺳﯿﺪ ﮐﺎرﻣﻦ و)، ﻣﻮاد رﻧﮓ آﻣﯿﺰی 
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  ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  -5-2
   ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدن و ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی ﻣﺎﻫﯽ -1-5-2
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣـﺎﻫﯽ، ﻣـﺴﺘﻠﺰم  ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر و 
از ﺷـﺮوع اﻧﺠـﺎم آزﻣﺎﯾـﺸﺎت ﻣـﺎﻫﯽ ﺳـﺮﯾﻌﺎ ﺑـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ . ﺑﻪ ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ 
  .، ﻧﺨﺎﻋﯽ ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺑﺎ داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ دوز ﺑﺎﻻ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮدﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ روﺷﻬﺎی 
در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﮑﻞ زاﺳﺖ، زﯾﺮا داروی ﺑﯿﻬﻮش 
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ در آﻧﻬﺎ 
ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﯿﻬﻮش ﻧﻤﻮده و ﻟﺬا ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎﻫﯽ روش ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻮده و. ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد
 0/1ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  ( 2-2ﻋﮑﺲ )ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮازوﯾﯽ . زﯾﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻫﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﻢ 
  .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ (  3-2ﻋﮑﺲ )ﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﮐﺶ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮیﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ وزن ﺷﺪه و ﻃﻮل ﻣﺎﻫ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ( 7831) و ﻋﺒﺪﻟﯽdaoC )2991( ، )4691(greB ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﭙﺲ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﯽ اﻋﻢ از ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ، ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﻃﻮل و وزن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .وارد ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ( 2-2ﺟﺪول )در ﺟﺪاول ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﮔﯿﺮی
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﯿﺎن : 2-2ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺎﻫﯽ
ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻣﺎﻫﯽ
 ﻃﻮل ﮐﻞ
 (mc )  
 وزن
  (g )
اﻧﮕﻞ 
  ﻫﺎی 
  ﺧﻮﻧﯽ
اﻧﮕﻞ  
  ﻫﺎی 
  ﭘﻮﺳﺘﯽ
اﻧﮕﻞ 
ﻫﺎی 
  آﺑﺸﺶ
اﻧﮕﻞ 
ﻫﺎی  
  ﭼﺸﻢ
اﻧﮕﻞ 
ﻫﺎی  
  داﺧﻠﯽ
  
 ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
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   اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮازوی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ: 2-2ﻋﮑﺲ 
 
   اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻂ ﮐﺶ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮی: 3- 2ﻋﮑﺲ 
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  ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی وﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ  -2-5-2
 ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻦ  ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﺮﺳﻮزن ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﻗﻪ .ﻣﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
  .دﻣﯽ ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻫﻮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮده ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
 دﻗﯿﻘﻪ 02ﯿﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ را اﻧﺠﺎم داده و ﮔﺴﺘﺮش را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﻤﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  دﻗ3-4از اﻟﮑﻞ ﻣﺘﯿﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ 04در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ . رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
ﻮرد ﻣ( ﺗﺮﯾﭙﺎﻧﻮزوم و ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﺑﯿﺎ ) ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ﺧﻮﻧﯽ 001درﺷﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ  
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢ
  رﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ  ﺑﺮ-3-5-2
دراداﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ 
و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪن از ﻧﻈﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺎﯾﻌﻪ ای 
  . اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮرﺑﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮﮐﻮس از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻻﻣﻞ و ﻗﺮار دادن آن روی ﻻم ، ﮔﺴﺘﺮش 
ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ . ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﯿﻪ و در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺎ ، آﺑﺸﺶ ، ﭼﺸﻢ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی از اﻧﺪاﻣﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﭘﻮﺳﺖ ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫ
   .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻠﯿﻪ  اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﺪاول ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺷﯿﻮع ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﯽ ﮐﻢ در ﻃﯽ ﺟﻤﻊ آوری و ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋ. ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  .ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد
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 ﺑﺮرﺳﯽ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ  -4-5-2
 
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ، اﺑﺘﺪا ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ و ﻗﯿﭽﯽ از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﻄﺢ 
در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از . رﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖآﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﺑﮑﻤﮏ ذره ﺑﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮ
ﮐﻤﺎن ﻫﺎی آﺑﺸﺸﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ودر ﭘﺘﺮی دﯾﺶ ﺣﺎوی آب ﻣﻘﻄﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی 
از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻗﺮار داده ﺷﺪه و اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮﯾﻮﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﺑﺸﺸﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ 
ش ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﯿﻪ  ﺷﺪه و زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری ﺑﺎ ﺳﭙﺲ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﺑﺸﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
 از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ، ﮐﯿﺴﺘﻬﺎ ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﻧﻮژن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  زﯾﺎدﺗﺮﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ
اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در آﺑﺸﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯽ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ،ﺳﻮزن .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ  ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﯾﺎ ﭘﻨﺲ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺟﺪا و ﺑﺮای 
   ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺸﻢ -5-5-2
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ و اﺳﮑﺎﻟﭙﻞ ﭼﺸﻢ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺣﺪﻗﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮده و در ﻇﺮف ﭘﺘﺮی دﯾﺶ ﺣﺎوی آب 
ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﻋﺪﺳﯽ ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت داﺧﻞ ﮐﺮه ﭼﺸﻢ را زﯾﺮ 
ﻋﺪﺳﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ دو ﻻم ﻗﺮار داده و . ﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢاﺳﺘﺮﯾﻮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫ
ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻟﻪ ﻧﻤﻮده و از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻣﺘﺎﺳﺮﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮋﻧﻪ آ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ازﺟﻨﺲ دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در 
  .زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
 ام ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪ -6-5-2
 را در داﺧﻞ ﺳﯿﻨﯽ ﺗﻤﯿﺰی ﻗﺮار داده وﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز ﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫ داﺧﻠﯽ ،ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻧﮕﻠﯽ اﻧﺪام ﻫﺎی
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻗﯿﭽﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮش را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺨﺮج در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ . ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﮑﻢ  ﺗﺎ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮش را از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺪاﻣﯽ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﯽ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ  اداﻣﻪ  
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﻮاره . داده و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮش را در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺨﺮج اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﻢ
  . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ اﻧﺪاﻣﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
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اﺑﺘﺪا ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذره ﺑﯿﻦ، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﯽ و ﺳﻄﺢ اﻧﺪام ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ 
ﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﺪام ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا در داﺧﻞ ﭘﺘﺮ دﯾﺶ ﻫﺎی ﺣﺎوی آب ﻣﻘﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮔﺮدﯾ
در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﺪاﻣﻬﺎی داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻗﻠﺐ ،ﮐﻠﯿﻪ ، ﮐﺒﺪ ، ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ، وﻋﻀﻼت . ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪرا ﺑﺎ اﺳﺘﺮﯾﻮﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪه و از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ و ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﺮ اﻧﺪام ﺗﮑﻪ ای ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در زﯾﺮ ﯾﮏ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﻟﻪ ﮐﺮده و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ 
در ﻣﻮرد ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻧﯿﺰ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻋﺪد ﺳﻮزن ﺗﺸﺮﯾﺢ دو ﻻﯾﻪ دﯾﻮاره آﻧﺮا از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻫﺮ . ﺷﺪﻧﺪ
  . ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢﯾﮏ از دو ﻻﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ  دو ﻻﯾﻪ را ﺑﻄﻮر
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺪه و روده ﻣﺎﻫﯿﺎن ، اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش را ﺗﻮﺳﻂ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺮش داده و آﻧﺮا ﺑﻄﻮر 
 001ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮش ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آﻧﺮا در داﺧﻞ ﯾﮏ اﻟﮏ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻫﺎی . ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
داﺧﻞ اﻟﮏ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و در زﯾﺮ ﻟﻮپ ﻣﯿﮑﺮون ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ روده ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﯿﻪ و در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﺑﺎ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
  . ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﮕﻠﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﮕﺰاﻣﯿﺘﺎ و ﺳﺮاﺗﻮﻣﯿﮑﺴﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ001 و 04ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﺋﯽ 
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ -7-5-2
  :ﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﮕﻞ ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲآﺳﯿﺐ ﺷ( اﻟﻒ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﮕﻞ ﻣﻮﻧﻮژن ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ 
ﺷﺪﯾﺪی از اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در آﺑﺸﺶ  ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﻗﻄﻌﻪ ای از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ 
ﻗﺮار داده و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ﺑﻪ درﺻﺪ 01 ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 02ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ را درﺣﺠﻢ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه وﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  درآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ
در .  ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ آب ﮔﯿﺮی ، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ، ﭘﺎراﻓﯿﻨﻪ( rossecorp eussiT)
رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ( E&H) ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ و اﺋﻮزﯾﻦ 5ﯿﮑﺮوﺗﻮم ﻣﻘﺎﻃﻊ اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣ
   .ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ ﺑﭽﻪ (  ﮔﺮم001زﯾﺮ ) ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ 01ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ 
 mpp0/52 ﻠﺮوﻓﻦ ﺑﻤﯿﺰانﺗﺮی ﮐﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﻬﻔﺘﻪ در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﯽ ﻧﮕﻬﺪاری وﺗﻮﺳﻂ 
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. ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯽ ﭘﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺟﺪا و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮ روی ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ ﺳﭙﺲ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﮕﻞ 
 . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺸﺶ
 
  
   ﻗﺮار دادن اﻧﮕﻞ ﺑﺮ روی آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ:4- 2ﻋﮑﺲ 
 
ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﻫﻔﺘﻪ در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮑﺮ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ  آﺑﺸﺶ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ 02-52ﻣﻄﻠﻮب 
 ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ارﺳﺎل ﻣﯽ  درﺻﺪ 01 ﻗﻄﻌﻪ از آن در داﺧﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ و ﯾﮏ
   .(94)ﺪﮔﺮدﯾ
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 :آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﮕﻞ ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﮑﻮﻻﺗﻮس( ب 
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻧﮕﻞ ﺳﺴﺘﻮد ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﮑﻮﻻﺗﻮس ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﯾﺪ از روده ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻟﺬا . ﺷﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﻓﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ روده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد  اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ 
 .ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ
               
  ﺗﻮسآﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ روده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﮑﻮﻻ :5- 2ﻋﮑﺲ 
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   روش ﺗﺜﺒﯿﺖ وﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﮕﻠﻬﺎ-6-2
   (aozotorP) ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﮔﺎن-1-6-2
، ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎرﺟﯽ (ﻗـﺒﻼ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪ ) آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧـﻮن 
ﮐﺒﺪ، ﻃﺤﺎل، ﮐﻠﯿﻪ، ﮔﻨﺎدﻫﺎ، ﻣﻐﺰ، ﻗﻠﺐ، ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻨﺎ و ﮐﯿـﺴﻪ ﺻـﻔﺮا )، اﻧﺪام ﻫﺎی داﺧﻠﯽ (ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و آﺑﺸﺶ )
  .و ﻋﻀﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آﻧﻬﺎو ﻣﺜﺎﻧﻪ، 
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﻞ و ﯾﺎ اﺳﮑﺎﻟﭙﻞ از ﻣﻮﮐﻮس اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﯽ 
ﺳﭙﺲ از ﻣﻮاد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﯿﻪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻻم ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﻧﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر . ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻻﻣﻞ
ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮوک ﺧﻮرده ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ . ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  .ﺪ ﺷﺒﺎدرت ﻣﯽ دورﺑﯿﻦ ﻣ
 دﻗﯿﻘﻪ در 51ﺑﻤﺪت (2791) وﻫﻤﮑﺎران  odnanreFﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ درﺻﺪ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﯾﺪ 
  .ﺷﺴﺘﺴﻮ داده ﺷﺪه و ﭘﺲ ازآن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻟﺰام ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺿﻤﻦ . اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ (2991 ) avokyD & moLﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺗﺸﺨﯿ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻠﻬﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ 
 (.1- 2ﺷﮑﻞ )ﮔﺮدﯾﺪ
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  وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﻣﺮﻓﻮﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ: 1-2ﺷﮑﻞ 
   (aenegonoM) ژﻧﻪ آاﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﻧﻮ-2-6-2
ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ ، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻻﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه . و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، اﻧﮕﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮدد ﭘﺎﺳﺎژ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺪﮐﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آب آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻏﺬ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﺑﺮ روی آن، اﻧﮕﻞ اﻧ
 .ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻗﻼب ﻫﺎی اﻧﮕﻞ از ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮوش ( 3891 )vessuGو ( 2791) وﻫﻤﮑﺎران  odnanreFﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ 
  . آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﯿﮑﺮات ﯾﺎ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ ژﻻﺗﯿﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ
ا ﺑﺎﻟﺰام ﭼﺴﭙﺎﻧﺪه و ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﻻم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ دور ﻻم را ﺑﺎ ﭼﺴﭗ ﮐﺎﻧﺎد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ اﻧﮕﻞ ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻻم 5ﺳﭙﺲ اﺟﺰای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ﻋﻤﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﻻم ﺑﺎ ﻣﻮم ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ
ﺑﺮای .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ( 7002) و ﻫﻤﮑﺎران aveirtimDو ( 3891 )vessuGﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻧﻮژن اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺑﺪن، ﻃﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻮاردی ﮐﻪ در
04 
 اﻧﺪازه ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻗﻼب ﻫﺎ، ﻗﻼﺑﮏ ﻫﺎ و ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ و ﺷﮑﻤﯽ، اﺟﺰا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ و
از ﻻم ﻣﺪرج اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی  (2-2ﺷﮑﻞ )اﻋﻀﺎی ﮐﺘﯿﻨﯽ اﭘﯿﺴﺘﻮﻫﺎﭘﺘﻮر 
  .  ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪadicul aremacاﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﺴﺒﻨﺪه 
  nosbiG،(5891 )vessuGﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼﻮن 
 .اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ( 7731) و ﺟﻼﻟﯽ (2002)ﻫﻤﮑﺎران و
  
  
 و اﻧﺪام )rab lartneV(، ﻣﯿﻠﻪ ﺷﮑﻤﯽ  )rab lasroD(، ﻣﯿﻠﻪ ﭘﺸﺘﯽ )rohcnA(ﻗﻼب : 2-2ﺷﮑﻞ 
  )7002 ,la te aveirtimD( در ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ  )nagro yrotalupaC(ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی 
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   (aenegiD) اﻧﮕﻞ ﻫﺎی دﯾﮋﻧﻪ آ-3-6-2
 درﺻـﺪ 0/6ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺘﺎﺳﺮﮐﺮ اﻧﮕﻞ ، ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﮑـﯽ 
 درﺻـﺪ 09 ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﮑﯽ روی ﻻم ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷـﺪ و ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ اﻟﮑـﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻬﻤﺮاه 
 درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮوش آﻟﻮ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐـﺴﯿﻠﯿﻦ رﻧـﮓ آﻣﯿـﺰی ﺷـﺪه و ﺑـﺮ 07ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ 
اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺑﺪن ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎدﮐﺶ ،ﻗﻄﺮ ﺑﺎدﮐﺶ دﻫﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻤﯽ ، ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺎدﮐﺶ ﺷـﮑﻤﯽ ، ﻣﺤـﻞ 
 ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮐﯿﺴﻪ ﺳﯿﺮ ، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ، ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﯾﺘﻠﻮژن ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ، وﺟﻮد 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ  ﺑﺎدﮐﺶ ﺷﮑﻤﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻀﻪ و ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻀﻪ و ﺗﺨﻤﺪان و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿـﺪ 
 .ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ(7731) و ﺟﻼﻟﯽ (2002)ﻫﻤﮑﺎران  و nosbiG،(5891 )vessuG
  (adotseC)ﻫﺎی ﺳﺴﺘﻮد اﻧﮕﻞ  -4-6-2
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ ، دﻗﺖ در ﺟﺪا ﺳﺎزی اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ اﻧﮕﻞ از ﻣﺨﺎط روده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ 
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دو ﭘـﻨﺲ و ﺑـﻪ آراﻣـﯽ . ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در ﻣﺨﺎط  ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﺪ 
  . اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
در ( 3891 )vessuGو ( 2791) وﻫﻤﮑﺎران  odnanreFﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺳﺎس د
 درﺻـﺪ  4 درﺻﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻟﯿﻦ  07  ﻧﻤﮏ ﺷﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮ روی ﻻم ﺑﮑﻤﮏ اﻟﮑﻞ 0/6ﻣﺤﻠﻮل 
  . ﺳﭙﺲ ﺑﺮوش ﮐﺎرﻣﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ  ﭼﺴﭗ  ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻟﺰام ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
 و در ﻣﻮارد ﻻزم ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از هﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ دورﺑﯿﻦ دار ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ از اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﺗﻬ 
ﺗﺸﺨﯿﺺ .  ﺷﮑﻞ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ  ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪadicul aremaCﻻم ﻣﺪرج اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ 
اﻧﮕـﻞ و اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ، ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﻮدن و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﻘـﺎﻃﻊ از 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی اﺟﺰای ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،ﻣﺤﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ در ﺑﻨﺪﻫﺎ 
 ﺻـﻮرت ﻣـﯽ (7731) و ﺟﻼﻟـﯽ (2002)ﻫﻤﮑـﺎران  و nosbiG،(5891 )vessuGﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ 
  .ﮔﺮﻓﺖ
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  (adotameN) اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﺗﻮد-5-6-2
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫـﺎ . ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻣﯽ دادﯾﻢ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺑﻄﻨـﯽ و .از اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوش ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﯿﺴﺘﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ، ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ را ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و در داﺧﻞ ﭘﺘﺮی دﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮزن 
ﺳﭙﺲ اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه را ﺑﯿﻦ دو ﻻم ﻗﺮار داده و اﯾـﻦ . ه ﮐﺮده و ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ را ﺧﺎرج ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﯿﺴﺖ را ﭘﺎر 
ﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎراﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﮕﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن راﺣـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ و 
  .  ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢ%4ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻻم ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﻮد از ﺑﯿﻦ دو ﻻم ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ از ﻻم . ﻻم ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در آب ﻣﻘﻄﺮ ﯾﺎ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﺮای 42ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﺗـﺎ . ﻫﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ 
 2ﺗـﺎ 1و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن رﻧﮓ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ در رﻧﮓ ﮐﺎرﻣﻦ آﻟﻮم ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آب ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ .  درﺻﺪ ﻗﺮارﻣﯽ دادﯾﻢ 01دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪ اﻟﮑﻞ 
 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده  51ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﺪت %( 001، 69، 09، 57، 07، 05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ) ﻣﻨﻈﻮر از درﺟﺎت ﺻﻌﻮدی اﻟﮑﻞ 
 دﻗﯿﻘﻪ در اﻟﮑﻞ زاﯾﻠﻦ 01در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻣﯽ ﺷﺪ 
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﮐﺎﻧﺎداﺑﺎﻟﺰام روی ﯾﮏ ﻻم رﯾﺨﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ .  دﻗﯿﻘﻪ در زاﯾﻠﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢ 01و ﺳﭙﺲ 
  .ﻠﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﭼﺴﺐ ﻗﺮار داده ﺷﺪه  و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻﻣﻞ روی آن ﻗﺮارﻣﯽ دادﯾﻢﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آوردن از زاﯾ
  :روش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ
 روز در ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ رﻧﮕـﯽ ﻗـﺮار 2ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺷﻔﺎف ﮐﺮدن درﺻﺪ  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪه از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
آﺑﮕﯿـﺮی و ﺑـﻪ % 07ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻟﮑـﻞ . ﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ . داده ﺷﺪ 
  .روﺷﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﭙﺲ از اﺳﻼﯾﺪﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ دورﺑـﯿﻦ دار ﻋﮑـﺲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و در ﻣـﻮارد ﻻزم ﺑـﺎ 
  . ﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ ﺷﮑﻞ اﻧﮕﻞ ﻫadicul aremaCاﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻣﺪرج اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ 
 (7731)و  ﺟﻼﻟـﯽ (  4991،89 )cevaroM،(4691)  ayaksvohkyBﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﯽ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
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  (alahpecotnacA)اﻧﮕﻞ ﻫﺎی آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل-6-6-2 
ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﺑـﺮای . اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ و ﺑĤراﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﻨﺲ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی روده ای ﺟﺪا ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ 
اﻧﮕﻞ ، اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﯾﮏ ﻗﻄﺮه آب ﺑﺮ روی ﻻم ﻗﺮار داده و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻻﻣﻞ روی آﻧﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
ﻗﺮار دادن ﻟﺒﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ در ﻟﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻻﻣﻞ و ﮐﺸﯿﺪن آب ، ﻣـﺎده ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه را ﺑـﯿﻦ ﻻم و ﻻﻣـﻞ 
 دﻗﯿﻘـﻪ ﺑـﻮده و و ﭘـﺲ از آن 03 ﺗـﺎ 5ه ﺑﯿﻦ ﻣﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ
  ( adilennA)زاﻟﻮﻫﺎ -7-6-2
ﺑﺲ از ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن زاﻟﻮﻫﺎ از اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮاد ﻧﺎرﮐﻮﺗﯿـﮏ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﯿﮑـﻮﺗﯿﻦ آرام 
  درﺻﺪ اﻧﺠﺎم 09 ﺗﺎ 07ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎ در اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ .  آن از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻘﺒﺎض ﺧﺎرج  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻋﻀﻼت 
داده و در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦ دو ﻻم ، اﻧﮕﻞ را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽ داده و ﺑـﺎ ﻧـﺦ 
ﻮل ﮐﺎرﻣﻦ اﺳـﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ زاﻟﻮﻫﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻣﺤﻠ . ﭘﺮک ﻣﺤﮑﻢ ﻓﯿﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ 
 atabaK ,1002 streboR)اﺳﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﭗ ﮐﺎﻧﺎداﺑﺎﻟﺰام ﻣﻮﻧﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ 
  (.5891
  . اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ (5991 )ooWو ( 5891 )vessuGﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زاﻟﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
   (aesatsurC)ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن -8-6-2
ﺳـﭙﺲ . ﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ و ﺳﻮزن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺻﻮرت ﻣـﯽ ﮔﺮﻓـﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﻮزن ﺗﺸﺮﯾﺢ در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬـﺎ از اﻟﮑـﻞ 
  .درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ 01  درﺻﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 07
ﻌﯿﺖ ﺳﺮ، ﺳﯿﻨﻪ و ﺷـﮑﻢ و اﻧـﺪازه و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ، وﺿ 
ﺷﮑﻞ ﺿﻤﺎﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ ، ﺗﻌﺪاد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺪن ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ، اﻧـﺪازه و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ 
ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در آن، وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻼﺑﻬﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ 
 . ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ( 7731)و  ﺟﻼﻟﯽ   (4691)  ayaksvohkyBاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ 
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   SSPS آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ -7-2
درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﯽ .  ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪSSPSاﻃﻼﻋـﺎت ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﯽ و وﺿـﻌﯿﺖ آﻟـﻮدﮔﯽ آن در 
 و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده )ecnadnuba naeM(، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ )ecnelaverP(
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﯽ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ( 7991) وﻫﻤﮑﺎران hcsuB ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از)ytisnetni naeM(
ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ .  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ erauqs-ihCدر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن ﺗﻮاﻓﻘﯽ 
 از در ﺻـﻮرت ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن داده ﻫـﺎ از ﺗـﺴﺖ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا ﺗﺴﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
اﻣـﺎ .  ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ avonA yaw-enO ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﮔﺮوه و tset-tﺗﺴﺖ 
 ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﯿﺶ از دو ﮔـﺮوه و از ﺗـﺴﺖ sillaW-laksurKدر ﻣﻮارد ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدن داده ﻫﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی 
  .  ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪyentihW-naM
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    ﻧﺘﺎﯾﺞ:  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 6831 ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5831در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل و در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﭘﺎﺋﯿﺰ 
ﻣﺎﻫﯽ   ﻋﺪد642درﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت  .آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف و اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﻣﻮرد ﻣﻄ  (sinalg suruliS )ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ  542و (acrepoicul rednaS) ﺳﻮف   
آورده  1- 3  ﺟﺪول در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ درودرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده  ﺗﻌﺪاد ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
  در ﻫﺮ ﻓﺼﻞودرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد  ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن :1-3ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﯽ            ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ  فﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮ
  ﺑﺮرﺳﯽ   ﻓﺼﻞ
 ﺷﺪه
درﺻﺪ  آﻟﻮده
آﻟﻮدﮔﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﺷﺪه
درﺻﺪ  آﻟﻮده
 آﻟﻮدﮔﯽ
 3/78 55 36 5/56 04 16   5831ﭘﺎﺋﯿﺰ
 3/35 23 06 52 51 06  5831زﻣﺴﺘﺎن
 5/39 85 26 4/17 54 36  6831ﺑﻬﺎر
 001 06 06 5/39 85 26  6831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 6/38 502 542 2/46 851 642 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ
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  (acrepoicul rednaS)ﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺳ-1-3
  ﺳﺪ ارس
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف  در ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﺗﻌﺪاد ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ   ﻋﺪد642در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی  
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ، ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮژن ،ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮋن و ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻫﯽ ﺳﻮف و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﮕﻞ در ﻓﺼﻮل  اﺳﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎ2-3  ﮐﻪ در ﺟﺪول
داﻣﻨﻪ ،درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ  3- 3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺪول  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ اﻧﮕﻞ ﻧﺸﺎن داده   در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده (±ES2) در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ(±ES2)
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 اﻧﺪام  ﺳﺪ ارس،(acrepoicul rednaS) ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻟﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎی: 2-3ﺟﺪول 
  آﻟﻮده وﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﮕﻞ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل
 
5831زﻣﺴﺘﺎن
 
  5831ﭘﺎﺋﯿﺰ
 
6831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 
  6831ﺑﻬﺎر
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
          ﻓﺼﻞ
                       ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
 1ps anidohcirT آﺑﺸﺶ  53  84  04  51
 2ps anidohcirT آﺑﺸﺶ  8  3  0  0
 .ps allecitroV ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ  0  5  3  0
 .ps sulytcadoryG آﺑﺸﺶ  0  3  2  0
 mumotsolpiD ﭼﺸﻢ  8  41  5  0
 muecahtaps
 9181,ihploduR
 suecailof    sulugrA آﺑﺸﺶ  7  01  3  0
 5871,relluM
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ﻤﻌﯿﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت در ﮐﻞ ﺟ(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ داﻣﻨﻪ، :3-3ﺟﺪول
 ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪارس ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده (±ES2)آﻟﻮدﮔﯽ
 
  
 
 
 
 
 
  
 داﻣﻨﻪ  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ
درﺻﺪ 
 (%)آﻟﻮدﮔﯽ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ  در ﮐﻞ  
(±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده
 59/0±88/11 74/0±66/6 65/1 2 -53 1ps anidohcirT
 6/54±0/28 0/92±0/90 4/5 2 -01 2ps anidohcirT
 .ps allecitroV
 
 1/88 ±0/3 0/60±0/20 3/3 1 - 3
 1/ 4 ±0/42 0/30±0/10 2 1 - 2 .ps sulytcadoryG
 mumotsolpiD
 2/76±0/82 0/92±0/60  11  1 - 6 muecahtaps
 1/52±0/1 0/10±0/20  8/1  1 - 2 suecailof    sulugrA
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  اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ
     anidohcirT  اﻧﮕﻞ -1-1-3
 mulyhP  arohpoilliC  ﻣﮋه داران  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalcbuS  ahcirtireP  ﭘﺮی ﺗﺮﯾﺸﺎ  زﯾﺮ رده
  redrO  aniliboM  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﻨﺎ  راﺳﺘﻪ
  ylimaF eadinidohcirT  ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  anidohcirT  ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ  ﺟﻨﺲ
 
 001 ﺗﺎ 05اﻧﺪازه اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ . ﻧﮕﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ ﺑﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ داﯾﺮه ای ﯾﺎ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖا
ﺳﻄﺢ ﺑﺪن اﻧﮕﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮋه . ﻣﯿﮑﺮون ﺑﻮده و دارای ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﻣﺨﺘﻂ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﯿﻨﯽ دﻧﺪاﻧﻪ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﮋه ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ دﻫﺎن اﻏﻠﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ داﯾﺮه ﮐﺎﻣﻞ اﻣﺘﺪاد 
ای ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ دار. ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ
اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ،ﻗﻄﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺴﭙﻨﺪه ، ﻗﻄﺮ ﺣﻠﻘﻪ دﻫﺎﻧﯽ ، ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﮋه ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﻪ و ﻃﻮل ﻣﮋه 
  . ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
( 2- 3ﻋﮑﺲ  )2ps anidohcirTو ( 1-3ﻋﮑﺲ)1ps anidohcirT از ﺟﻨﺲ ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﻪ 5-  3و 4-3 از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺟﺪاول
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ ژﻻﺗﯿﻨﻪ ﻓﯿﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺗﻔﮑﯿﮏ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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 1ps anidohcirT   اﻧﮕﻞﻣﺸﺨﺼﺎت : 4-3ﺟﺪول
  ﻣﻌﯿﺎر واﺣﺪ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ﻋﺪد  22-32  د دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎﺗﻌﺪا
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  04  (da) ﻗﻄﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺴﭙﻨﺪه
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  02  (dd)ﻗﻄﺮ ﺣﻠﻘﻪ دﻧﺪاﻧﯽ 
  ﻋﺪد  5-6  (pn)ﻣﮋﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﻪ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  01  (vw) ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﮋه 
  
  
  
  (×4 00ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ)   1ps anidohcirTاﻧﮕﻞ : 1- 3ﻋﮑﺲ
 mm1٠.0
05 
 2ps anidohcirT      اﻧﮕﻞﻣﺸﺨﺼﺎت : 5- 3 ﺟﺪول 
  ﻣﻌﯿﺎر واﺣﺪ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ﻋﺪد  01-11  ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  73/5  (da) ﻗﻄﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺴﭙﻨﺪه
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  51  (dd)ﻗﻄﺮ ﺣﻠﻘﻪ دﻧﺪاﻧﯽ 
  ﻋﺪد  01-11  (pn)ﻣﮋﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﻪ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  4-5  (vw) ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﮋه 
  
  
 (×0001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ )    2ps anidohcirT اﻧﮕﻞ : 2 - 3ﻋﮑﺲ
  
  
 mm1٠.0
15 
   :1ps anidohcirTدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ﻣﯿﺰان آﻟﻮ-
ﺳﻮف  در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ :6-3ﺟﺪول 
   5831-6831ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  1ps anidohcirTﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 (%)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﮐﻞ  
 (±ES2)نﻣﺎﻫﯿﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده
 )59/0±(38/01 )68/0±(30/6 55/6 3-52  6831-ﺑﻬﺎر
 )40/1±(21/31 )70/1±(61/01 77/4 4-53 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )37/0±(1/21 )88/0±(39/7 56/6 4-22  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 )99/0±( 37/9 )6/0±(34/2 52 2-51 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 908/85=2χ
 50000/0<P
 404/64=2χ
 50000/0<P
 S.N
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در   1ps anidohcirT ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ: ١-٣ﻧﻤﻮدار
    5831-6831 لﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎ
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رادﻮﻤﻧ3-2 :ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±( ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ فﻮﺳ نﺎﯿﻫﺎﻣ  
Trichodina sp1 لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد 1386 -1385  
15404835N =
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WinterAutumnSummerspring
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رادﻮﻤﻧ3-3 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(رد ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ فﻮﺳ هدﻮﻟآ نﺎﯿﻫﺎﻣ
Trichodina sp1 لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد 1386 -1385 
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   :1ps anidohcirT ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری اﻧﮕﻞ  -
 65/1 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 831 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 642از ﻣﺠﻤﻮع  
 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 77/4ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ (. 3-3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 2- 53درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ 52آن ﺑﺎ 
 (.6- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
  (.   =2x 85/908 و <p0/50000)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪﯾﺪی را ﻧﺸﺎن داد 
 6/596 و =p0/10)ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻞ .ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار( =2x 11/398 و =p0/100) ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن ،ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( =2x
 و <p0/50000)و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن( =2x 33/055 و <p0/50000)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪﯾﺪی را ﻧﺸﺎن داد( =2x 02/480
  .ﻧﺪاﻧﺪﻧﺸﺎن 
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .(=2x 73/703 و <p0/50000 ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪﯾﺪی را ﻧﺸﺎن داد sillaw
       ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ      
 ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ2-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار( =2x 6921 و =p0/100)،ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن ( =2x 0831 و=p0/400)
و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ( =2x 308 و <p0/50000)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻮل در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪﯾﺪی را ﻧﺸﺎن داد( =2x 4001 و <p0/50000)ﺎنزﻣﺴﺘ
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺪ
 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری sillaw laksurKﺗﺴﺖ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ              5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ در 
  . ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ(3- 3ﻧﻤﻮدار  ) yntihw-nnaM
45 
   :  2ps anidohcirT  ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﺑﻪ اﻧﮕﻞ-
ﺳﻮف  در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ :7-3ﺟﺪول 
  5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  2ps anidohcirT ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 (%)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES)ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES )آﻟﻮده
 )79/±(21/6 )82/±(87/0 21/8 2-01  6831-ﺑﻬﺎر
 )67/1±(33/7 )12/0±(53/0 4/8 4-01 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 0 0 0 0  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 S.N S.N S.N آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
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در ﻓﺼﻮل   2ps anidohcirT ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ:  4-3ﻧﻤﻮدار
  5831- 6831 لﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎ
55 
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ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ           (±ES2) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ: 5-3ﻧﻤﻮدار
  5831- 6831 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  2ps anidohcirT
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ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  در(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 6-3ﻧﻤﻮدار
  5831- 6831 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  2ps anidohcirT
65 
    :   2ps anidohcirT اﻧﮕﻞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری-
- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 642 ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از ﻣﺠﻤﻮع  
 درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ وﻣﯿﺰان داﻣﻨﻪ 4/5 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 11 5831
  (.3- 3ﺟﺪول ) ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻮد 2-01ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻞ 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
     .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 .ﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾ
درﺑﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن و -
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری yntihw-nnaM ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
   .در ﺑﯿﻦ  دو ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
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   .ps allecitroVاﻧﮕﻞ  -2-1-3
  
رﻧﮓ آن ﻣﺎﯾﻞ . ﺪاﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﯿﻔﯿﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷ
: ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از. ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ای وﯾﺎ زرد ﺑﻮد
ﺑﺮای ﭼﺴﭙﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ( klatS)   ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﯾﮏ ﺳﺎﻗﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺒﺎض.   ﻣﯿﮑﺮون04-06 × 02-03اﺑﻌﺎد 
  .ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ ژﻻﺗﯿﻨﻪ ﻓﯿﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ (.3- 3ﻋﮑﺲ )ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 1- 1/2اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل آن 
                 
  (×4 00ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ )allecitroV  .psاﻧﮕﻞ : 3- 3ﻋﮑﺲ                
 mulyhP  arohpoilliC  ﻣﮋه داران  ﺧﻪﺷﺎ
 ssalcbuS  ahcirtireP  ﭘﺮی ﺗﺮﯾﺸﺎ  زﯾﺮ رده
  redrobuS anilisseS  ﺳﺴﯿﻠﯿﻨﺎ  راﺳﺘﻪزﯾﺮ
  ylimaF  eadiidihpycS  ﺳﯿﻔﯿﺪﯾﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  allecitroV  ورﺗﯿﺴﻼ  ﺟﻨﺲ
 mm1٠.0
85 
   : .ps allecitroV ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ -
  
ﺳﻮف  آﻟﻮده  در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ :8-3ﺟﺪول 
  5831-6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ   .ps allecitroVﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣ
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 (%)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
 در ﮐﻞ  آﻟﻮدﮔﯽ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2) آﻟﻮده
 0 0 0 0  6831-ﺑﻬﺎر
 )73/0±(8/1 )70/0±(51/0 8/1 1-3 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )85/±(2 )60/±(1/0 4/9 1-3  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 S.N S.N S.N آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
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رادﻮﻤﻧ3-7: ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ فﻮﺳ نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ Vorticella sp.   لﻮﺼﻓ رد
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ 1386 -1385  
60616263N =
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رادﻮﻤﻧ3-8 :ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(ﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ فﻮﺳ نﺎﯿﻫﺎﻣ  ﻞﮕVorticella 
sp.  لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد 1386 -1385 
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ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  در(±ES2)  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ:9-3ﻧﻤﻮدار
  5831- 6831 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل .ps allecitroV
   :.ps allecitroV  اﻧﮕﻞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری-
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از ﻣﺠﻤﻮع  . ﺎﺋﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘ
 درﺻﺪ ﺑﻮده 3/3 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 8 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 642
  (.3-3ﺟﺪول ) ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻮد 1-3وﻣﯿﺰان داﻣﻨﻪ اﻧﮕﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
  (.   >p 0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
درﺑﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن و -
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری yntihw-nnaM ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
   .در ﺑﯿﻦ  دو ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  
16 
  اﻧﮕﻞ ﻣﻮﻧﻮژن
  .ps sulytcadoryG اﻧﮕﻞ    -3-1-3 
 mulyhP sehtnimlehytalP  ﮐﺮﻣﻬﺎی ﭘﻬﻦ  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalC  aenegonoM  ﻣﻨﻮژﻧﻪ آ  رده
 ssalcbuS  aelytocohtsiponoM  ﻠﻪ آﻣﻨﻮاﭘﯿﺴﺘﻮﮐﻮﺗﯿ  زﯾﺮ رده
  ylimaF eadylytcadoryG  ژﯾﺮوداﮐﺘﯿﻠﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  sulytcadoryG  ژﯾﺮوداﮐﺘﯿﻠﻮس  ﺟﻨﺲ
  
و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ( 4- 3ﻋﮑﺲ  )اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ 
    ﻣﯿﮑﺮون ،001- 021ﯿﮑﺮون ، ﻋﺮض ﺑﺪن  ﻣ023- 053ﻃﻮل ﮐﻞ : ،اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
 ﻣﯿﮑﺮون و 61- 81 ، ﻃﻮل راﺑﻂ ﭘﺸﺘﯽ  ﻣﯿﮑﺮون4-5 ﻣﯿﮑﺮون ، ﻋﺮض راﺑﻂ ﺷﮑﻤﯽ 21- 71ﻃﻮل راﺑﻂ ﺷﮑﻤﯽ  
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﯿﮑﺮات رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ون ﻣﯿﮑﺮ5-6ﻋﺮض راﺑﻂ ﭘﺸﺘﯽ 
  
  (×١ ٠٠ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎی ).ps sulytcadoryG اﻧﮕﻞ :۴-  ٣ﻋﮑﺲ  
 mm1 .0
26 
  :.ps sulytcadoryGان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﯿﺰ  -
  در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ  : 9-3ﺟﺪول 
  5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ .ps sulytcadoryGﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 (%)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ   در ﮐﻞ  
 (±ES2)ﻫﯿﺎنﻣﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده 
 0 0 0 0  6831-ﺑﻬﺎر
 )33/0±(33/1 )40/0±(6/0 4/8 1-2 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )5/±(5/1 )40/±(50/ 3/3 1-2  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 S.N S.N S.N آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
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در  .ps sulytcadoryG ﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪآﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳ: 01-3ﻧﻤﻮدار
  5831-6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل
36 
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 ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ (±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ: 11-3ﻧﻤﻮدار
 5831-6831 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  .ps sulytcadoryGاﻧﮕﻞ
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 .ps ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 21-3ﻧﻤﻮدار
 5831- 6831 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل sulytcadoryG 
  
46 
  :.ps sulytcadoryG  اﻧﮕﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری  -
ﻓﺼﻮل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 642 ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮده و از ﻣﺠﻤﻮع  
ﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  درﺻﺪ و آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴ2 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 5ﺗﻨﻬﺎ  5831- 6831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
  (.6- 3ﺟﺪول .) در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻮد1-2ﻣﯿﺰان داﻣﻨﻪ اﻧﮕﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ (. 3-3ﺟﺪول )ژﯾﺮوداﮐﺘﯿﻠﻮس آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
     .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
    .ﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔ
درﺑﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن و -
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری yntihw-nnaM ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ 
   .ﻦ  دو ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددر ﺑﯿ
56 
  اﻧﮕﻞ دﯾﮋن
  : muecahtaps mumotsolpiD  ( )9181,ihploduRاﻧﮕﻞ -4-1-3
  
ﮐﻪ ( 5-  3ﻋﮑﺲ )در ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺳﺮﮐﺮاﻧﮕﻞ دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه
/ 6ﺗﺎ / 5ﻣﺘﺎﺳﺮﮐﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه . ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی اﻧﮕﻞ، رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و اﺑﻌﺎد آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎرﻣﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .دارای ﺑﺪﻧﯽ ﭘﻬﻦ و ﻋﺮﯾﺾ ﺑﻮدﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و 
                   
  (×1 000ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎی)  muecahtaps mumotsolpiD اﻧﮕﻞ :5-3ﻋﮑﺲ                
 mulyhP sehtnimlehytalP  ﮐﺮﻣﻬﺎی ﭘﻬﻦ  ﺷﺎﺧﻪ
  ssalC aenegiD  دﯾﮋﻧﻪ آ  رده
 redrO adidiegirtS  اﺳﺘﺮﯾﮕﺌﯿﺪﯾﺪا  راﺳﺘﻪ
  ylimaF eaditamotsolpiD  دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  mumotsolpiD  دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم  ﺟﻨﺲ
 seicepS muecahtaps.D  اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم.د  ﮔﻮﻧﻪ
 mm1 .0
66 
  : muecahtaps mumotsolpiD ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ    -
  
ﺳﻮف  در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)ﮔﯽدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮد :01-3ﺟﺪول 
  5831-6831  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ muecahtapS .Dﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
 
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 (%)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ  در ﮐﻞ  
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده 
 )55/±(88/2 )41/±(73/0 21/7 1-6  6831-ﺑﻬﺎر
 )24/0±(17/2 )70/1±(16/0 22/6 1-6 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )94/±(2/2 )90/±(81/0 8/2 1-4  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 616/61=2χ
 100/0=P
 785/61=2χ
 100/0=p
 S.N
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رادﻮﻤﻧ3-13 :ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ فﻮﺳ نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ D. spathaceum ردﺼﻓ  لﻮ
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ 1386 -1385 
60616263N =
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رادﻮﻤﻧ3-14 :ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(ﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ فﻮﺳ نﺎﯿﻫﺎﻣﻞ  D. 
spathaceum   لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد 1386 -1385 
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 ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ   در(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ: 51-3     ﻧﻤﻮدار
 5831- 6831  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلدر muecahtaps .D
 
  : muecahtaps mumotsolpiD اﻧﮕﻞ     ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری-
 11 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 72 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 642از ﻣﺠﻤﻮع  
 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ 22/6ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ (. 3- 3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ و .  درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه واﻧﮕﻞ ﻓﻮق در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﯾﺪ8/2ﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑ
  (.01- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 1- 6ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
  (.   =2x 61/666 و =p0/100)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد 
96 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ  اﺧﺘﻼف 
وﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ( =2x 4/178 و =p0/720)ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
  .ﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﭘﺎﺋﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣ
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .(=2x 61/785 و =p0/100 ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد sillaw
-nnaMﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗ
 ﭘﺎﺋﯿﺰ و  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺼﻞ41- 3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw
  . و در ﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ(=2x 3161 و =p0/620)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد
 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری sillaw laksurKﺗﺴﺖ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
( 51- 3ﻧﻤﻮدار  )ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
 .در ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 
 
 
 
  
07 
  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
   sulugrA suecailof   5871,relluM ( ) اﻧﮕﻞ -5-1-3
  
  
دارای رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑـﻪ  ( 6-3ﻋﮑﺲ )ﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﮐﻪ از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺟﺪا ﮔ 
-3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن در ﺟـﺪول . زرد ﺑﻮد 
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﮐﺎرﻣﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ11
 mulyhP adoporhtrA  ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalC   aecatsurC  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  رده
 redrO  aedopepoC  ﺑﺮاﻧﺸﯿﻮرا  راﺳﺘﻪ
  ylimaF eadilugrA  آرﮔﻮﻟﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  sulugrA  آرﮔﻮﻟﻮس  ﺟﻨﺲ
 seicepS suecailof.A ﻓﻮﻟﯿﺎﺳﺌﻮس آرﮔﻮﻟﻮس  ﮔﻮﻧﻪ
17 
 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﮕﻞ آرﮔﻮﻟﻮس ﻓﻮﻟﯿﺎﺳﺌﻮس : 11-3ﺟﺪول 
  ﻣﻌﯿﺎر  واﺣﺪ  ﺼﺎتﻣﺸﺨ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  005  ﻃﻮل ﮐﻞ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  523  ﻋﺮض ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﮐﺲ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  001  ﻃﻮل ﺷﮑﻢ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  72/5  ﻋﺮض ﺷﮑﻢ
 
  
  (×04ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  )  sulugrA suecailofاﻧﮕﻞ : 6- 3ﻋﮑﺲ   
    
 mm1.0
27 
  : sulugrA suecailof ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  -
  در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)ﺪت آﻟﻮدﮔﯽدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷ :21-3ﺟﺪول 
 5831-6831 لﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  sulugrA suecailof ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 (%)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در 
ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده
 )2/0±(34/1 )60/±(61/0 11/1 1-2  6831-ﺑﻬﺎر
 )31/0±(2/1 )60/±(91/0 61/1 1-2 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )0/0±(1 )30/±(50/0 4/9 1-1  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 312/21=2χ
 700/0=P
 791/21=2χ
 700/0=P
 S.N
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  sulugrA suecailof  ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪآﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ: 61-3ﻧﻤﻮدار     
 5831- 6831 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل
 73
60616263N =
SEASON
WinterAutumnSummerspring
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0.0
-.1
 
         رادﻮﻤﻧ3 -17 :ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ  ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ فﻮﺳ نﺎﯿﻫﺎﻣ       
foliaceus Argulus لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد  1386-1385  
3107N =
SEASON
AutumnSummerspring
M
ea
n 
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ity
 o
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rg
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us
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us
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
.8
                                
رادﻮﻤﻧ3-18 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(رد   ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ فﻮﺳ هدﻮﻟآ نﺎﯿﻫﺎﻣ 
foliaceus Argulus لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد  1386-1385  
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  : sulugrA suecailof اﻧﮕﻞ   ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری-
 8/1 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 02 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 642از ﻣﺠﻤﻮع  
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آرﮔﻮﻟﻮس ﻓﻮﻟﯿﺎﺳﺌﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر (.3-3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن  ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔ4/9 و 61/1 ،11/1، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻋﺒﺎرت از 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ . در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
  (.21- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 1-2ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
  (.   =2x 21/312 و =p0/700)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ  اﺧﺘﻼف 
ﺑﺴﺘﺎن وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ وﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎ( =2x 4/980 و =p0/340)ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
 .ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .(=2x 21/791 و =p0/700 ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد sillaw
ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ             ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 و  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺼﻞ71-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
 و در ﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه (=2x 7761 و =p0/140) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدﭘﺎﺋﯿﺰ
  .ﻧﮕﺮدﯾﺪ
 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری sillaw laksurKﺗﺴﺖ ﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫ-
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
( 81- 3ﻧﻤﻮدار  )ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
 .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻧﯿﺰ 
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 ﺳﺪ ارس ( sinalg suruliS)  ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ-٢-3
 ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ دوﮔﻮﻧﻪ ﺗﮏ 01  در ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎلﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ   ﻋﺪد542در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی  
 ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ زاﻟﻮ ودو ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل،ﯾﺎﺧﺘﻪ ، دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮژن،  ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺴﺘﻮد ، ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮد ،
  .دﯾﺪﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪا ﮔﺮ
ﺳﺪ ارس ﺑﻬﻤﺮاه اﻧﺪام آﻟﻮده ( sinalg suruliS ) ﻟﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ   31-3در ﺟﺪول 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﮕﻞ در 
ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﮐﻞ (±)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ  داﻣﻨﻪ،41- 3ﺳﭙﺲ در ﺟﺪول 
  .اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪارس ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﮕﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±)ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻫﺮ دو ﺟﺪول ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن 
 درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ و اﻧﮕﻞ ﺳﺴﺘﻮد ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﮑﻮﻻﺗﻮس ﺑﺎ 16/2ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ ﺑﺎ 
 2درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻧﺌﻮاﮐﯿﻨﻮرﯾﻨﮑﻮس ﺑﺎ . درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ85/8
  . ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ5درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ 
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 لوﺪﺟ3-13 :ﯽﻫﺎﻣ زا هﺪﺷ اﺪﺟ یﺎﻬﻠﮕﻧا ﺖﺴﯿﻟ ﻪﻠﺒﺳا ) Silurus glanis( هدﻮﻟآ نﺎﯿﻫﺎﻣ داﺪﻌﺗ و سرا ﺪﺳ 
ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﻞﮕﻧا ﺮﻫ ﻪﺑلﺎﺳ  1386-1385  
نﺎﺘﺴﻣز
1385 
ﺰﯿﺋﺎﭘ
1385 
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ
1386 
رﺎﻬﺑ
1386 
 
هدﻮﻟآ ماﺪﻧا    ﻞﺼﻓ                                    
                              مﺎﻧ ﻞﮕﻧا  
1  10  13  15  ﻪﻟﺎﺑ و ﺖﺳﻮﭘ  Ichthyophthirius multifiliis 
;Fouquet,1878 
4  13  16  21  ﺶﺸﺑآ  Trichodina sp3 
Ehrenberg,1838 
15  39  53  43  ﺶﺸﺑآ  Silurodiscoides 
vistolensis;Sivak,1932 
0  0  20  14  ﺶﺸﺑآ  Silurodiscoides siluri 
Zandt,1924 
25  44  40  35  هدور  Protocephalus osculatus; 
Goeze , 1782 
0  8  20  5  ﯽﻨﻄﺑ ﻪﻃﻮﺤﻣ  Eustrongylides excisus        
Jagerskiold,1909 
0  0  1  4  هدور  Neoechinorhynchus sp. 
Hamman, 1892 
0  6  10  4  ﻪﻟﺎﺑ و ﺖﺳﻮﭘ   Pisicola geometra 
 L.,1761 
0  4  2  3            ، ﺶﺸﺑآ   
  ﻮﻟاز یور  
Argulus foliaceus;  
Muller,1785 
( super parasite)  
0  3  3  5  ، ﺶﺸﺑآ و ﺖﺳﻮﭘ 
ﻪﻟﺎﺑ  
 Lernae;Linnaeus,1758 
(Cyclopida stage)   
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لوﺪﺟ3-14:ﻨﻣاد،ﻪ ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،ﻞﮐ ﯽﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد)2SE±( تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﺖﯿﻌﻤﺟ ﻞﮐرد
ﯽﮔدﻮﻟآ)2SE±(هدﻮﻟآ نﺎﯿﻫﺎﻣ رد ﻞﮕﻧا ﮏﯿﮑﻔﺗ ﻪﺑ سراﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا  
ﻞﮕﻧا مﺎﻧ  ﻪﻨﻣاد 
 ﯽﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد
(%) 
 تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ
  ﻞﮐ رد  ﯽﮔدﻮﻟآ
نﺎﯿﻫﺎﻣ)2SE±( 
 تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ
 رد ﯽﮔدﻮﻟآ
 نﺎﯿﻫﺎﻣ
هدﻮﻟآ)2SE±( 
Ichthyophthirius 
multifiliis 
11-1 7/16 0/77(±0/13) 4/06(±0/37) 
Trichodina sp3 15-2 22 1/62(±0/22) 7/37(±0/42) 
Silurodiscoides 
vistolensis 
17-1 2/61 3/97(±0/27) 6/48 (±0/3) 
Silurodiscoides 
siluri 
6-1 9/13 0/37(±0/07) 2/68(±0/25) 
Protocephalus 
osculatus 
17-1  8/58  3/37(±0/25) 5/74(±0/29) 
Eustrongylides 
excisus 
5 -1  2/10  0/31(±0/06) 3/08(±0/23) 
Neoechinorhynchus 
sp. 
3 -1  2  0/04(±0/02) 2(±0/32) 
Pisicola geometra 8 -1  2/8  0/19(±0/05) 2/35(±0/4) 
Argulus foliaceus; 
( super parasite) 
3 -1  7/3  0/07(±0/02) 1/78(±0/22) 
Lernae; 
(Cyclopida stage) 
2 -1  5/4  0/05(±0/01) 1/09(±0/09) 
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  اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ
   8781,teuquoF ( siilifitlum suirihthpoyhthcI)اﻧﮕﻞ  -1-2-3
اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﮐﻪ از ﻣﮋداران و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮده ﺑﺪﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﮋه داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ 
 ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ و( ﻣﺎﮐﺮوﻧﻮﮐﻠﺌﻮس)اﻧﮕﻞ دارای ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ ﺷﮑﻞ .ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮار اﺳﺖ 
  دارای در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪاﯾﻦ اﻧﮕﻞ. ﮔﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﯿﮑﺮو ﻧﻮﮐﻠﺌﻮس) ﮐﻮﭼﮏ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ ژﻻﺗﯿﻨﻪ  .(7- 3ﻋﮑﺲ ) ﺑﻮد ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ 1ﺗﺎ / 5ﺷﮑﻞ ﮐﺮوی ﺗﺎ ﺑﯿﻀﯽ و ﻗﻄﺮ ان ﺑﯿﻦ 
  .ﻓﯿﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
  
    (×4 00ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ )siilifitlum suirihthpoyhthcIاﻧﮕﻞ :7- 3ﻋﮑﺲ 
 mulyhP  arohpoilliC  ﻣﮋه داران  ﺷﺎﺧﻪ
  ssalCaerohponemyhogilO  اوﻟﯿﮕﻮﻫﯿﻤﻨﻮﻓﻮرا  رده
  ylimaF eadirihthpoyhthcI  اﯾﮑﺘﯿﻮﻓﺘﯿﺮﯾﺪا  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG suirihthpoyhthcI  ﯾﮑﺘﯿﻮﻓﯿﺘﺮﯾﻮسا  ﺟﻨﺲ
 seicepS siilifitlum.I    ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻓﯿﻠﯿﺲاﯾﮑﺘﯿﻮﻓﯿﺘﺮﯾﻮس  ﮔﻮﻧﻪ
 mm1.0
97 
   :siilifitlum suirihthpoyhthcI ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ -
اﺳﺒﻠﻪ   در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ :51-3ﺟﺪول
  5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  siilifitlum suirihthpoyhthcI ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 ﻣﻨﻪدا  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 )%(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده
 )65/±(2/6 )63/±(5/1 42/2 2-11  6831-ﺑﻬﺎر
 )45/±(26/4 )72/±( 1 12/7 1-8 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )54/±(5/2 )31/±(4/ 51/9 1-5  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 )88/±(76/3 )11/±(81/ 5 2-5 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 684/9=2χ
 320/0=P
 919/01=2χ
 210/0=P
 321/61=2χ
 600/0=P
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 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل siilifitlum .I ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪآﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  : 91-3ﻧﻤﻮدار
 5831- 6831
 80
60636062N =
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رادﻮﻤﻧ3-20 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ  ﺑ سرا ﺪﺳ ﻞﮕﻧا ﻪ I. multifiliis  رد
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ 1386-1385    
3101315N =
SEASON
WinterAutumnSummerspring
M
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4
2
0
-2
 
 
رادﻮﻤﻧ3-21 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(ردﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا هدﻮﻟآ نﺎﯿﻫﺎﻣ                   
I. multifiliis لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد 1386-1385  
18 
   :siilifitlum suirihthpoyhthcIاﻧﮕﻞ   ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری -
 61/7 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 14 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 542  از ﻣﺠﻤﻮع
 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 42/2ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ (. 41- 3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
د  ﻋﺪ1-11 درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ 5ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﺎ 
  (.51- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل اﻧﮕﻞ در 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل (.  =2x 9/684 و =p0/320)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪﯾﺪی را ﻧﺸﺎن داد 
( =2x 8/139 و =p0/300)در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻟﻮدﮔﯽ 
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ .وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ (. =2x 7/12 و =p0/700)زﻣﺴﺘﺎن دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد
 (.   =2x 3/448 و =p0/50)ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف 
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  (.=2 01/919 و =0/210)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد   sillaw
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  yntihw-nnaMﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘ
ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد وﻟﯽ  02-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار 
ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل .(=2x 7841/5 و =p0/200)ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 
وﻟﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری از ﻓﺼﻞ  ﺪاﺷﺖﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧ
  .ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ. (=2x 4941 و =p0/700)زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
  sillaw laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل   ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در -
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ .(=2x 61/321 و =p0/600 )ﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داداﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ اﺧﺘ
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ( 12-3ﻧﻤﻮدار  )ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
 11 و <p0/50000)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﻟﯽ  ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺧﺘﻼف  ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد 
وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ( =2x52 و =p0/210)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد (. =2x
  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯿﺰ و ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
  
28 
  3ps anidohcirTاﻧﮕﻞ  -٢-٢-٣
  
 mulyhP  arohpoilliC  ﻣﮋه داران  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalcbuS  ahcirtireP  ﭘﺮی ﺗﺮﯾﺸﺎ  زﯾﺮ رده
  redrO  aniliboM  ﻣﻮﺑﯿﻠﯿﻨﺎ  ﺘﻪراﺳ
  ylimaF eadinidohcirT  ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  anidohcirT  ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ  ﺟﻨﺲ
  
اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﮐﻪ ازآﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ دارای ﻣﮋه ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﻃﻮﯾﻞ ﻣﯽ 
ﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺪازه (.8- 3ﻋﮑﺲ )ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ ژﻻﺗﯿﻨﻪ ﻓﯿﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 61-3  ﺟﺪول 
 
 3ps anidohcirT   اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت : 61-  3ﺟﺪول 
  ﻣﻌﯿﺎر واﺣﺪ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ﻋﺪد  02  ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  83  (da) ﻗﻄﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺴﭙﻨﺪه
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  02  (dd)ﻗﻄﺮ ﺣﻠﻘﻪ دﻧﺪاﻧﯽ 
  ﻋﺪد  6- 7  (pn)ﻣﮋﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﻪ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  41  (vw) ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﮋه 
  
 mm1٠.0
38 
  
  (×0001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ)3ps anidohcirTاﻧﮕﻞ  : 8-3ﻋﮑﺲ
  : 3ps anidohcirT ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ -
اﺳﺒﻠﻪ   در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ :71-3ﺟﺪول
  5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  3ps anidohcirT  ﺑﻪ اﻧﮕﻞﺳﺪ ارس 
 )%(درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ  داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ  
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده 
 )56/±(18/6 )74/±(13/2 33/9 2-21  6831-ﺑﻬﺎر
 )27/±(83/7 )64/±(79/1 62/7 4-21 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )98/±(9 )5/±(68/1 02/6 5-51  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 )17/±(5 )71/±(33/ 6/7 4-7 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 321/41=2χ
 300/0=P
 598/31=2χ
 300/0=P
 204/7=2χ
 60/0=P
mm1٠.0
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رادﻮﻤﻧ3-22 :  ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣTrichodina sp3   ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد
لﺎﺳ 1386-1385 
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رادﻮﻤﻧ3-23 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±( ﻞﮕﻧا ﻪﺑ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ Trichodina sp3  لﻮﺼﻓ رد
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ 1386 -1385  
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 anidohcirTﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ در(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 42-3ﻧﻤﻮدار
 5831- 6831 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 3ps
 
 : 3ps anidohcirT اﻧﮕﻞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری -
درﺻﺪ  22 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 45 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 542از ﻣﺠﻤﻮع  
 درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن 42/2ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ (. 41-3ﺟﺪول )ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 1- 11ﺪاد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ  درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌ5ﺑﺎ 
  (.71- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل (.  =2x 41/321 و =p0/300)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد 
 31/158 و <p0/50000)ﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺨﺘ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در (.  >p0/50)وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ( =2x
ﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼ(. =2x 8/46 و =p0/300)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد
 (.   =2x 5/430 و =p0/520)زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد 
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 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .(=2x 31/598 و =p0/300 ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد sillaw
ﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ             ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷ
ﺘﺎن و ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴ32-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
 و <p0/50000)وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﺸﺪت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد  ﭘﺎﺋﯿﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
  (.=2x 8133
وﻟﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ (  >p0/50)ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮدﻧﺪ(=2x 3241 و =p0/200)زﻣﺴﺘﺎن 
  .(=2x 5061 و =p0/610)
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ل ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در -
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد sillaw laksurK
( 42-3ﻧﻤﻮدار  )ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
وﻟﯽ  ﺑﺎ ﻓﺼﻞ (  >p0/50)ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﯿﺰ و (. =2x18/5 و =p0/50)ﭘﺎﺋﯿﺰاﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﯽ داری داﺷﺖ 
  (.=2x5 و =p0/510)وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
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  اﻧﮕﻠﻬﺎی ﻣﻮﻧﻮژن
  sediocsidoruliS  ( 7391,itugamaY )  اﻧﮕﻞ  -3-2-3
  
 ﺑﺎﺷﻨﺪ دارای دو ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ ، ﻫﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﻗﻼﺑﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای و اﯾﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﺰء ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎی آﺑﺸﺶ ﻣﯽ
- 2ﻃﻮل ﺑﺪن اﯾﻦ ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺑﯿﻦ . دو ﺟﻔﺖ ﻗﻼب ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو راﺑﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ دو .  ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ﭘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪو دارای دو ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ2-3ﺑﻮده و در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﯽ دارای / 1
 :ﻠﻪ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒ
  
  sisnelotsiv sediocsidoruliS   ( 2391,kaviS)  اﻧﮕﻞ   -اﻟﻒ 
  irulis sediocsidoruliS  (   ) 4291,tdnaZ  اﻧﮕﻞ  - ب 
  
  
  
 mulyhP sehtnimlehytalP  ﮐﺮﻣﻬﺎی ﭘﻬﻦ  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalC  aenegonoM  ﻣﻨﻮژﻧﻪ آ  رده
 ssalcbuS  aelytocohtsiponoM  ﻣﻨﻮاﭘﯿﺴﺘﻮﮐﻮﺗﯿﻠﻪ آ  زﯾﺮ رده
  ylimaF eadilahpecorycnA  آﻧﺴﯿﺮوﺳﻔﺎﻟﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  sediocsidoruliS  ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس  ﺟﻨﺲ
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  :sisnelotsiv sediocsidoruliS   ( 2391,kaviS ) اﻧﮕﻞ-اﻟﻒ-3-2-3
 و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺪازه  (01-3 و 9-3ﻋﮑﺲ) اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه
ازﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﮐﻪ درﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻫﻤﯿﺖ .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ61-3ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول
ﻃﻮل اﻧﺪام ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ ( .01-3ﻋﮑﺲ )زﯾﺎدی دارد اﻧﺪام ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﯿﮑﺮات رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  . ﻣﯿﮑﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ002 -052
 sisnelotsiv .S   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در: 81- 3ﺟﺪول               
  (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ)اﻧﺪازه   ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه
 ﮐﻞ ﺑﺪن  /21- /51 W
  1/5-1/1  L 
  /550-/260  ri
  /540-/050  ro
  /060-/960  AD
 
 
  ﻗﻼب ﻣﺮﮐﺰی
  /020-/520 AV
   /030-/730  BD
  /500-/700  el  راﺑﻂ ﭘﺸﺘﯽ
   /040-/050  pl
  -  pp  راﺑﻂ ﺷﮑﻤﯽ
98 
 
  (×1 00ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎی)sisnelotsiv .S  اﻧﮕﻞ   : 9-3ﻋﮑﺲ
  
  (×4 00ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ)sisnelotsiv .S  اﻧﺪام ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﻧﮕﻞ  : 01- 3ﻋﮑﺲ 
 
 mm1 .0
 mm1 .0
09 
  
  sisnelotsiv .S  اﻧﺪام ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﻧﮕﻞ  : 1- 3ﺷﮑﻞ 
 
 
 
 
 
 
 
19 
  : sisnelotsiv sediocsidoruliS  ن آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ﻣﯿﺰا-
 
اﺳﺒﻠﻪ  در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ :91-3ﺟﺪول
 5831-6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ    sisnelotsiv.Sﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 )%(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
 آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ
 (±ES)ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در 
ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده 
 (±ES)
 )64/0±(65/6 )5/±(55/4 96/4 1-41  6831-ﺑﻬﺎر
 )55/0±(24/7 )75/0±(55/6 88/3 1-71 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )16/0±(13/6 )45/0±(9/3 16/9 1-51  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 )75/0±( 4/3 )42/0±(58/0 52 1-8 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 674/35=2χ
 50000/0<P
 206/16=2χ
 50000/0<P
 729/41=2χ
 200/0=P
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رادﻮﻤﻧ3-25  : ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣS.vistolensis    ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد
لﺎﺳ 1386-1385 
60636062N =
SEASON
WinterAutumnSummerspring
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رادﻮﻤﻧ3-26 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ  ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±( ﻞﮕﻧا ﻪﺑ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ S.vistolensis    لﻮﺼﻓ رد
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ 1386 -1385  
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 ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞدر(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 72-3ﻧﻤﻮدار
  5831-6831 ﺎلدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ sisnelotsiv.S
 
 : sisnelotsiv sediocsidoruliSاﻧﮕﻞ   ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری -
 16/5 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 051 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 542از ﻣﺠﻤﻮع  
درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 96/4ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ (. 41- 3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 1-71 درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ 52ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﺎ 
  .(71- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ (.  =2x 35/674 و <p0/50000) ﺑﻪ ﺷﺪت دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد 
( =2x 31/158و =p0/10)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ازﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
49 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ( =2x 42/350 و <p0/50000) و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  (.  >p0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
) و زﻣﺴﺘﺎن ( =2x 11/783 و =p0/100)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﯿﺰ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ . ی ﺑﻮددارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار( =2x 94/500 و <p0/50000
 (. =2x 61/599 و <p0/50000) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪﯾﺪی را ﻧﺸﺎن داد 
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .(=2x 16/206و <p0/50000) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد sillaw
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ             
ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺑﺎ ﻓﺼﻮل 62-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
ﮔﺮدﯾﺪ وﻟﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ( =2x148 و<p0/50000) و ﭘﺎﺋﯿﺰ(=2x 6631 و =p0/110)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
   .ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺒﻮد 
 <p0/50000  ) و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( =2x 6121/5 و =p0/100)ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد داﺷﺖ( =2x 124و 
  (. =2x 61/599 و <p0/50000) ﺷﺪﯾﺪی را ﻧﺸﺎن داد 
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در -
  (.=2x 41/729 و =p0/200) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد  sillaw laksurK
( 42-3ﻧﻤﻮدار  )ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﻟﯽ  ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف  ﻣﻌﻨﯽ 
 (. =2x821/5 و =p0/100)داری داﺷﺖ 
وﻟﯽ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﻓﺼﻞ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت (. =2x 851/5 و <p0/50000) ﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دارای اﺧﺘﻼف ﺑﻮدﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑ
  (.=2x651 و =p0/800)آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد 
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    :irulis sediocsidoruliS  (  ) 4291,tdnaZ اﻧﮕﻞ -ب  -3-2-3
ن اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺑﺮرﺳﯽ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎ
اﻧﮕﻞ ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس ﺳﯿﻠﻮری از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮی .  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ81-3اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول
ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ دارد وﻟﯽ اﯾﻦ دو اﻧﮕﻞ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ .( 11- 3ﻋﮑﺲ )ﮑﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﮑﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﮐﺘﯿﻨﯽ ﺗﻔﺮﯾﻖ دادﻃﺮﯾﻖ ﺷ
  .آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﯿﮑﺮات رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
  irulis.Sﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎی اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ در   :02-3ﺟﺪول
 ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  (ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ)اﻧﺪازه 
 W  /1- /31
  L  /9-1
 ﮐﻞ ﺑﺪن
 
  ri  /050-/060
  ro  /040-/840
  AD  /550-/260
 AV  /810-/220
 
 
  ﻗﻼب ﻣﺮﮐﺰی
  BD  /620-/230
  el  /400-/600
 
  راﺑﻂ ﭘﺸﺘﯽ
  pl  /430-/040
  pp  -
 
  راﺑﻂ ﺷﮑﻤﯽ
 
69 
 
 (×4 00ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ)    irulis.Sاﻧﺪام ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﻧﮕﻞ : 11- 3ﻋﮑﺲ 
 
mm1 .0
79 
 irulis.Sاﻧﺪام ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﻧﮕﻞ  : 2-3ﺷﮑﻞ
 
  : irulis sediocsidoruliSﻞ اﻧﮕ   ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ-
 
اﺳﺒﻠﻪ   در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ  :12-3ﺟﺪول
 5831-6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺗﻔﮑﯿﮏ   ﺑﻪ  irulis.Sﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 )%(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪ
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده 
 )63/0±(46/2 )61/0±(6/0 22/6 2-21  6831-ﺑﻬﺎر
 )63/0±(7/2 )2/0±(9/0 33/3 4-21 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 0 0 0 0  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 321/41=2χ
 300/0=P
 S.N S.N
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رادﻮﻤﻧ3-28 : ا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻞﮕﻧا ﻪﺑ سر S.siluri  ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد         
لﺎﺳ 1386-1385   
60636062N =
SEASON
WinterAutumnSummerspring
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رادﻮﻤﻧ3-29 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(ﻞﮕﻧا ﻪﺑ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ S.siluri   ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد
لﺎﺳ 1386-1385 
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ر د  irulis.Sﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞدر(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 03-3ﻧﻤﻮدار
  5831-6831 ﺎلﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ
  :  irulis sediocsidoruliSاﻧﮕﻞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری -
-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 542ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از ﻣﺠﻤﻮع  
 درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ وﻣﯿﺰان داﻣﻨﻪ 31/9 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 43 5831
  (.41-3ﺟﺪول )ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻮد1-6ﮕﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻧ
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ (.   =2x 24/527 و <p0/50000)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد 
 .ف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼ
001 
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .(=2x 61/785 و =p0/100 ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد sillaw
ﻠﻪ ﺗﺴﺖ             ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺼﻞ 92-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری sillaw laksurKﺗﺴﺖ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
اﺧﺘﻼف ( 03-3ﻧﻤﻮدار  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻬﺎردو ﻓﺼﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
 .ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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  ﺳﺴﺘﻮد
  sutalucso sulahpecotorP( 2871 , ezeoG )اﻧﮕﻞ -4-2-3
  
ﺑﺎدﮐﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﺪ دارای اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﺣﺎوی اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﮐﻪ از روده ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ  ﺟﺪا ﮔﺮدﯾ
اﺳﺘﺮوﺑﯿﻼ آن دارای ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺮوﮔﻠﻮﺗﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ (.21-3ﻋﮑﺲ)ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎﺑﻠﻮم واﺿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﮐﺎرﻣﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ درازﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 mulyhP sehtnimlehytalP  ﮐﺮﻣﻬﺎی ﭘﻬﻦ  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalC  aedotseC  ﺳﺴﺘﻮده آ  رده
 ssalcbuS  adotseC  ﺳﺴﺘﻮد آ  زﯾﺮ رده
 redrO  aedilahpecotorP  ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﯿﺪه آ  راﺳﺘﻪ
  ylimaF eadilahpecotorP  ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  sulahpecotorP  ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس  ﺟﻨﺲ
  ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس  ﮔﻮﻧﻪ
  اﺳﮑﻮﻻﺗﻮس
 seicepS sutalucso.P
201 
  
 (×04ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ) sutalucso sulahpecotorPاﻧﮕﻞ  : 21-3ﻋﮑﺲ
  :sutalucso sulahpecotorPاﻧﮕﻞ   ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ-
اﺳﺒﻠﻪ   در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 22-3ﺟﺪول
 5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ sutalucso sulahpecotorP ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
 ﻨﻪداﻣ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 )%(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده
 )84/0±(94/5 )44/0±(1/3 65/5 1-21  6831-ﺑﻬﺎر
 )46/0±( 7 )16/0±(76/4 66/7 1-71 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )94/0±(70/5 )54/0±(45/3 96/8 1-31  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 )95/0±( 42/5 )24/0±(81/2 14/7 1-21 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 211/21=2χ
 700/0=P
 328/11=2χ
 800/0=P
 .S.N
 mm1 .0
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رادﻮﻤﻧ3-31 :ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآﺪﺻرد  ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ  P. osculatusلﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد  
1386 -1385 
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رادﻮﻤﻧ3-32 :ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±( ﻞﮕﻧا ﻪﺑ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ P. osculatus لﻮﺼﻓ رد 
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ 1386 -1385  
401 
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                  ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ در(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ: 33-3ﻧﻤﻮدار
  5831- 6831 ﺎلدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ sutalucso .P
 
  :sutalucso sulahpecotorPاﻧﮕﻞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری -
 85/8 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 441 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ542از ﻣﺠﻤﻮع  
و ﭘﺎﺋﯿﺰ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ 96/8ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ (. 41- 3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 1-71 درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ 52ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﺎ 
  (.71- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5831-6831ﻠﻒ ﺳﺎل ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ (. =2x 21/211 و =p0/700) دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد 
   .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪارد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل 
501 
وﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ  زﻣﺴﺘﺎن (  >p0/50)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
  (.=2x 5/255 و =p0/600) دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد
 (. =2x 9/509 و =p0/200 )  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .(=2x 11/328و =p0/800) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد sillaw
             ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ
ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  23-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
   .دﯾﮕﺮاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪاﺷﺖ 
و =p 0/700)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰﻫﻢ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ دارای اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﻮد
 4831 و <p0/700) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار را ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ .(=2x 5321
  (. =2x
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در -
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد sillaw laksurK
( 33- 3ﻧﻤﻮدار  )ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
   .ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
) ت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ دارای اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﺷﺪﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ (.  0/50)وﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد ( =2 146 و =0/230
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
601 
  ﻧﻤﺎﺗﻮد
   sedilygnortsuE )9091,dloiksregaJ( susicxeاﻧﮕﻞ  -5-2-3
  
ﻻرواﯾﻦ اﻧﮕﻞ از ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﯽ و ﺑﺮروی دﯾﻮاره روده و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺪا 
 و در داﺧﻞ ﮐﭙﺴﻮﻟﻬﺎی ﺿﺨﯿﻤﯽ ﺑﺮﻧﮓ ﻻروﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮده(. 41-3ﻋﮑﺲ)ﮔﺮدﯾﺪ
 003 -053 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ 2/1- 2/4ﻃﻮل ﻻروﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ . ﻗﻬﻮه ای ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
 .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﮐﺎرﻣﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﯿﮑﺮون ﺑﻮد
 
  
 mulyhP sehtnimlehytalP  ﮐﺮﻣﻬﺎی ﭘﻬﻦ  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalC  adotameN  ﻧﻤﺎﺗﻮدا  رده
 redrO aedimhpotcoiD  دﯾﻮﮐﺘﻮﻓﯿﻤﯿﺪآ  راﺳﺘﻪ
  ylimaF  eadimhpotcoiD  دﯾﻮﮐﺘﻮﻓﯿﻤﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  sedilygnortsuE  اوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس  ﺟﻨﺲ
اوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس   ﮔﻮﻧﻪ
  اﮔﺰﯾﺴﻮس
 seicepS  susicxe.E
701 
  
  ﮐﯿﺴﺖ ﺣﺎوی ﻧﻤﺎﺗﻮد در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﯽ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ: 31-3ﻋﮑﺲ
 
  ( ×0001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  ) sedilygnortsuE susicxe اﻧﮕﻞ  ﺘﻬﺎی راﺳﯽاﻧ:41-3ﻋﮑﺲ
 mm1 .0
801 
  
 ( ×004ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  )   sedilygnortsuE susicxeاﻧﮕﻞ ﻣﺎده  اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻠﻔﯽ :51-3ﻋﮑﺲ
 
 ( ×004ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  )   sedilygnortsuE susicxeاﻧﮕﻞ ﻧﺮ  اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻠﻔﯽ :61-3ﻋﮑﺲ
 mm1 .0
 mm1 .0
901 
   : sedilygnortsuE susicxeاﻧﮕﻞ   ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ-
اﺳﺒﻠﻪ   در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 32-3ﺟﺪول
 5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ   .E susicxe ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 )%(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)ﻟﻮده آ
 )15/0±(4/3 )21/0±(72/0 8/1 2-5  6831-ﺑﻬﺎر
 )73/0±(71/3 )81/0±(36/0 02 1-5 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )73/0±(57/2 0/53(±0/21) 21/7 1-4  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 938/31=2χ
 300/0=P
 147/31=2χ
 300/0=P
 S.N
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رادﻮﻤﻧ3-34:ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآﺪﺻرد ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿexcisus E.   ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد        
لﺎﺳ 1386-1385 
60636062N =
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WinterAutumnSummerspring
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رادﻮﻤﻧ3-35 :ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±( ﻞﮕﻧا ﻪﺑ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ excisus E.  ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد
لﺎﺳ 1386-1385  
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 .E susicxe اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪدر(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 63-3ﻧﻤﻮدار
  5831- 6831 ﺎلدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ
 
 : sedilygnortsuE susicxe اﻧﮕﻞ   ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری -
 01/2 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 52 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 542از ﻣﺠﻤﻮع  
ﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ اوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس اﮐﺰﯾﺴﻮس ﺑ(. 41- 3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  ﺑﻮد ﮐﻪ 21/7 و 02 ، 8/1ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻋﺒﺎرت از 
-3ﺟﺪول )در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﯾﺪ     ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه 
ﺑﻮد    5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 1-5ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ (. 32
  (. 41-3ﺟﺪول )
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 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
  (.   =2x 31/938 و =p0/300)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻮل
 .داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ 
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .(=2x 31/147 و =p0/300 ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد sillaw
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ             ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل
 ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ 53-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
  .داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری sillaw laksurKﺗﺴﺖ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
( 63- 3ﻧﻤﻮدار  )ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
 .ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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  آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
    .ps suhcnyhronihceoeN( 2981 ,nammaH) اﻧﮕﻞ -6-2-3
  
 ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ ﮐﺮوی ﺣﺎوی اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﮐﻪ از روده ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه دارای ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎرﯾﮏ و ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻮده و
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، اﻧﺪازه / 9 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، ﻋﺮض آن در ﭘﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ 81/5ﻃﻮل ﮐﻞ اﻧﮕﻞ  .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﻗﻼب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﻼﺑﻬﺎ .  ﻣﯿﮑﺮون ﺑﻮد021 ﻣﯿﮑﺮون و ﻋﺮض آن ﺧﺎرج از ﻏﻼف 051 ﻣﯿﮑﺮون ، ﻃﻮل ﺧﺮﻃﻮم 074ﺟﯿﺐ اﻧﮕﻞ 
ﻃﻮم ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ردﯾﻒ دوم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻪ ردﯾﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻗﻼﺑﻬﺎی ردﯾﻒ اول ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺪاﻣﯽ ﺧﺮ
 ﻋﺪد ﻗﻼب و ﻃﻮل 5اوﻟﯿﻦ ردﯾﻒ ﺣﺎوی  (.٧١-٣ﻋﮑﺲ)ﻗﻼﺑﻬﺎی ردﯾﻒ دوم ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ردﯾﻒ ﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ
.  ﻣﯿﮑﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ02 ﻣﯿﮑﺮون و ردﯾﻒ ﺳﻮم 04ﻃﻮل ﻗﻼﺑﻬﺎی ردﯾﻒ دوم .  ﻣﯿﮑﺮون ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ05ﻗﻼب ﻫﺎ 
  .ﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﮐﺎرﻣﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪ
  
 mulyhP selahpecohtnacA  آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﺰ  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalC  alahpecohtnacA  آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻻ  رده
 redrO alahpecohtnacaoeN  ﻧﺌﻮآﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻻ  راﺳﺘﻪ
  ylimaF  eadihcnyhronihceoeN  ﻧﺌﻮاﮐﯿﻨﻮرﯾﻨﮑﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  suhcnyhronihceoeN  ﻧﺌﻮاﮐﯿﻨﻮرﯾﻨﮑﻮس  ﺟﻨﺲ
411 
  
  ( ×0001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ )  .ps suhcnyhronihceoeNﺧﺮﻃﻮم ﺣﺎوی ﻗﻼب اﻧﮕﻞ : 71-3ﻋﮑﺲ
 :  .ps suhcnyhronihceoeN اﻧﮕﻞ  ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ-
اﺳﺒﻠﻪ   در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 42-3ﺟﺪول
 5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑ .ps suhcnyhronihceoeNﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 )%(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده
 )14/0±(2 )70/0±(31/0 6/5 1-3  6831-ﺑﻬﺎر
 2 )30/0±(30/0 1/7 2 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 0 0 0 0  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 938/31=2χ
 300/0=P
 147/31=2χ
 300/0=P
 S.N
 mm1 .0
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رادﻮﻤﻧ3-37 : ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣNeoechinorhynchus sp.   رد
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ 1386-1385 
60636062N =
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رادﻮﻤﻧ3-38  :ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(ﻞﮕﻧا ﻪﺑ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ  Neoechinorhynchus sp.  
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد 1386 -1385  
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 ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ در(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ: 93-3ﻧﻤﻮدار
 5831- 6831 ﺎلدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ  .ps suhcnyhronihceoeN
  
  :.ps suhcnyhronihceoeN اﻧﮕﻞ  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری -
-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ 542ﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از ﻣﺠﻤﻮع  ﻣ
ﻣﯿﺰان داﻣﻨﻪ .  درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 2 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 5ﻓﻘﻂ  5831
  (.41-3ﺟﺪول )ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ﺑﻮد1-3اﻧﮕﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ 
 5831-6831ل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻓﺼﻮ در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
  (.   =2x 8/836 و =p0/530)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد 
 .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
711 
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .(=2x 8/206 و =p0/530 )اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد  sillaw
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ             
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺼﻞ 83-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
  .ﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣ
 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری sillaw laksurKﺗﺴﺖ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
اﺧﺘﻼف ( 93-3ﻧﻤﻮدار  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻬﺎردو ﻓﺼﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
 .ه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪ
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 زاﻟﻮ
  :   )8181 ,ellivnialB(  artemoeg  alocisiP  اﻧﮕﻞ  -7-2-3
 
. اﯾﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ دارای ﺑﺪﻧﯽ دراز و ﺑﺎرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
-3ﻋﮑﺲ  ).ﻪ ﺟﻔﺖ اول ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای دو ﺟﻔﺖ ﻟﮑﻪ ﭼﺸﻤﯽ در ﺑﺎدﮐﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐ
 ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی .(91-3ﻋﮑﺲ )ی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻔﺖ ﻟﮑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎدﮐﺶ ﺧﻠﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ دارا.(81
-8ﻃﻮل اﻧﮕﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ :  ﻋﺪد زاﻟﻮ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺷﺎﻣﻞ5ﻣﺨﺘﻠﻒ 
/ 4-/5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺑﺎدﮐﺶ ﮐﻮﭼﮏ / 8-1ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ، ﻗﻄﺮ ﺑﺎدﮐﺶ ﺑﺰرگ / 2-/5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ، ﻋﺮض آن 5
  .ا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﮐﺎرﻣﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪ .ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ 
 mulyhP adilennA  زاﻟﻮﻫﺎ  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalC  aeniduriH  ﻫﯿﺮودﯾﻨﺎ  رده
 redrO aelledbohcnyhR  رﯾﻨﮑﻮﺑﺪﻟﻪ آ  راﺳﺘﻪ
  ylimaF  eadilocisiP  ﭘﯿﺴﯿﮑﻮﻟﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  alocisiP  ﭘﯿﺴﯿﮑﻮﻻ  ﺟﻨﺲ
 seicepS  .P artemoeg  ﺟﺌﻮﻣﺘﺮا ﯿﮑﻮﻻﭘﯿﺴ  ﮔﻮﻧﻪ
911 
  
   artmoeg alocisiP  ﺑﺎدﮐﺶ ﻗﺪاﻣﯽ اﻧﮕﻞ : 81-  3ﻋﮑﺲ
  
   artmoeg alocisiP  ﺑﺎدﮐﺶ ﺧﻠﻔﯽ اﻧﮕﻞ : 91-  3ﻋﮑﺲ
  
 mm1
021 
 :alocisiP   artmoeg    اﻧﮕﻞ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ-
اﺳﺒﻠﻪ   ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ :52-3ﺟﺪول
 5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  artmoeg alocisiP  ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 )%(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در 
ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده
 )14/0±(2 )70/0±(31/0 6/5 1-3  6831-ﺑﻬﺎر
 )7/0±(7/2 )81/0±(36/0 61/7 1-8 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )36/0±( 2 0/53(±0/21) 9/5 1-5  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
 815/11=2χ
 =p0/900
 145/11=2χ
 <p0/900
 .S.N
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رادﻮﻤﻧ3-40:  ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ    Pisicola geometra لﻮﺼﻓ رد
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ 1386 -1385   
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رادﻮﻤﻧ3-41 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(ﻞﮕﻧا ﻪﺑ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ Pisicola geomtra  رد
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ 1386-1385  
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 alocisiP ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ در(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 24-3ﻧﻤﻮدار
  5831-6831 ﺎلدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ artmoeg
 
  :artmoeg alocisiPاﻧﮕﻞ  ی  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎر-
 8/2 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 02 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 542از ﻣﺠﻤﻮع  
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ اوﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس اﮐﺰﯾﺴﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در (. 41- 3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ د ﮐﻪ  ﺑﻮ9/5 و 61/7، 6/5ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻋﺒﺎرت از 
-3ﺟﺪول )در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﯾﺪ     ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه 
ﺑﻮد    5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 1-8ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ (. 52
  (. 41-3ﺟﺪول )
321 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihCﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ -
  (.   =2x 11/815 و =p0/900)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
 (. >p 0/50)
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ر  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن د-
  .(=2x 11/145 و =p0/900 ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد sillaw
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ             
 ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ 83-3دار  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮ yntihw-nnaM
  ( . >p0/50) داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری sillaw laksurKﺗﺴﺖ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -
  (. >p0 /50) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
( 93- 3ﻧﻤﻮدار  )ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ر ﺑﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده د
 (. >p0/50) ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
   5871,relluM ( suecailof sulugrA) اﻧﮕﻞ  -8-2-3
 
اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت 
  (.12-3 و 02 -3ﺲ ﻋﮑ)ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﺎرازﯾﺖ ﺑﺮ روی اﻧﮕﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ زاﻟﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﮕﻞ آرﮔﻮﻟﻮس ﻓﻮﻟﯿﺎﺳﺌﻮس: 62-3ﺟﺪول 
  ﻣﻌﯿﺎر  واﺣﺪ  ﻣﺸﺨﺼﺎت
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  054  ﻃﻮل ﮐﻞ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  003  ﻋﺮض ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﮐﺲ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  061  ﻃﻮل ﺷﮑﻢ
  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ  53  ﻋﺮض ﺷﮑﻢ
 mulyhP adoporhtrA  ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalC   aecatsurC  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  رده
 redrO  aedopepoC  ﺑﺮاﻧﺸﯿﻮرا  راﺳﺘﻪ
  ylimaF eadilugrA  آرﮔﻮﻟﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  sulugrA  آرﮔﻮﻟﻮس  ﺟﻨﺲ
 seicepS suecailof.A ﻓﻮﻟﯿﺎﺳﺌﻮس آرﮔﻮﻟﻮس  ﮔﻮﻧﻪ
521 
 
 
 (×04ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ   ) sulugrA suecailofاﻧﮕﻞ : 02- 3ﻋﮑﺲ 
 
  (×004ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ   ) sulugrA suecailofاﻧﮕﻞ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻠﻔﯽ : 12- 3ﻋﮑﺲ 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﮐﺎرﻣﻦ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪﻧﺪ
 mm1 .0
 mm1 .0
621 
   :  suecailof sulugrA اﻧﮕﻞ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ-
اﺳﺒﻠﻪ  در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ :72-3ﺟﺪول
 5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ    suecailof sulugrAﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 )%(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده
 )33/0±(33/2 )70/0±(11/0 4/8 2-3  6831-ﺑﻬﺎر
 )5/0±(5/1 )40/0±(50/0 3/3 1-2 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 )92/0±(5/1 0/1(±0/10) 6/3 1-1  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 .S.N .S.N .S.N آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری
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در ﻓﺼﻮل    suecailof sulugrA ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ : ٣۴-٣ﻧﻤﻮدار
 ۵٨٣١-۶٨٣١ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل
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رادﻮﻤﻧ3-44: ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ  )2SE±(ﻞﮕﻧا ﻪﺑ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ Argulus foliaceus  رد
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ 1386-1385 
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رادﻮﻤﻧ3-45 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(رد ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا هدﻮﻟآ نﺎﯿﻫﺎﻣ Argulus 
foliaceus ﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ ردلﺎ 1386-1385 
821 
  :  suecailof sulugrAاﻧﮕﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎری -
 درﺻﺪ 3/7 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 9 5831- 6831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻓﺼﻮل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 542از ﻣﺠﻤﻮع  
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آرﮔﻮﻟﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ (. 41-3ﺟﺪول )ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  ﮐﻪ  ﺑﻮد6/3 و 3/3، 4/8ﻋﺒﺎرت از 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد (. 72-3ﺟﺪول )ر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه 
  (. 41- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 1- 3اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihC ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن -
  (.  >p0/50)اد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪ
 .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
 laksurKﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد sillaw
ت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ             ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺼﻞ 14-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ 
ﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری  ﻫsillaw laksurKﺗﺴﺖ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
اﺧﺘﻼف ( 24-3ﻧﻤﻮدار  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻬﺎردو ﻓﺼﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
 .ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
921 
  aeanreL  “  )8571,sueanniL(  ”egats adipolcyc اﻧﮕﻞ-9-2-3
 
در ﺣﻘﯿﻘﺖ (.22-3ﻋﮑﺲ)اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ
ﮕﻞ ﻟﺮﻧﺌﺎ ﺷﺸﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮﭘﻪ ﭘﻮدی اﻧﮕﻞ ﻟﺮﻧﺌﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﯿﮑﻠﻮﭘﯿﺪی اﻧ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﺧﺰﯾﺪن ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺑﺸﺶ از ﻣﻮاد ﻣﻮﮐﻮﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ 
  .ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﭘﯿﺪرﻣﯿﺲ و درﻣﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
  (×4 0ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ)ﺣﻠﻪ ﺳﯿﮑﻠﻮﭘﻮدی اﻧﮕﻞ ﻟﺮﻧﺌﺎﻣﺮ:  22-3ﻋﮑﺲ
  
 mulyhP adoporhtrA  ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎن  ﺷﺎﺧﻪ
 ssalC   aecatsurC  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  رده
 redrO  aedopepoC  ﮐﻮﭘﻪ ﭘﻮدآ  راﺳﺘﻪ
  ylimaF eadieanreL  ﻟﺮﻧﺌﯿﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده
  suneG  aeanreL  ﻟﺮﻧﺌﺎ  ﺟﻨﺲ
 mm1 .0
031 
 :aeanreL   (egats adipolcyc)   اﻧﮕﻞ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ-
اﺳﺒﻠﻪ  در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده(±ES2)درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ،داﻣﻨﻪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 82-3ﺟﺪول
 5831- 6831 ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  aeanreL   (egats adipolcyc)  ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 داﻣﻨﻪ  ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ 
 )%(
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ    در ﮐﻞ 
 (±ES2)ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت 
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 (±ES2)آﻟﻮده 
 1 )30/0±(80/0 8/1 1-1  6831-ﺑﻬﺎر
 )33/0±(33/1 )40/0±(70/0 5 1-2 6831-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 1 0/50(±0/30) 4/8 1-1  5831-ﭘﺎﺋﯿﺰ
 0 0 0 0 5831-زﻣﺴﺘﺎن
 .S.N .S.N .S.N آﻣﺎریآﻧﺎﻟﯿﺰ 
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رادﻮﻤﻧ3-46 : ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﮔدﻮﻟآﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ  )cyclopida stage(  Lernaea  رد
لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ 1386-1385  
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رادﻮﻤﻧ3-47 : ﯽﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)2SE±(                              ﻞﮕﻧا ﻪﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﻠﺒﺳا نﺎﯿﻫﺎﻣ 
 )cyclopida stage(   Lernaea لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد 1386-1385  
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ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ اﻧﮕﻞ                          در(±ES2)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ : 84-3ﻧﻤﻮدار
  5831-6831 ﺎلدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ aeanreL   (egats adipolcyc) 
 :aeanreL   (egats adipolcyc)  اﻧﮕﻞری  ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎ-
 4/5 ﻋﺪد ﯾﻌﻨﯽ 11 5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در 542از ﻣﺠﻤﻮع  
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آرﮔﻮﻟﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (. 41-3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
  ﭘﺎﺋﯿﺰ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در ﻓﺼﻞﺑﻬﺎرﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑ ﺑﻮد ﮐﻪ 4/8و  5، 8/1و ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻋﺒﺎرت از 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد (. 82-3ﺟﺪول )در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه 
  (. 41- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد  5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻋﺪد اﻧﮕﻞ در 1- 2اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﯿﻦ 
 5831-6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  در erauqs-ihCﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ا-
  (.  >p0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
331 
 .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ
 laksurKﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در -
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد sillaw
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺴﺖ             
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺼﻞ 24-3 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻤﻮدار  yntihw-nnaM
  .ﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣ
 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری sillaw laksurKﺗﺴﺖ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از -
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  5831- 6831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در 
اﺧﺘﻼف ( 34-3ﻧﻤﻮدار  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻬﺎردو ﻓﺼﻞ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده در ﺑﯿﻦ 
 . ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎﻫﺪه
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   (setisarap repyH) وﻗﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب دو اﻧﮕﻞ -3-3
 ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﺑﺮرﺳﯽ زاﻟﻮﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد آرﮔﻮﻟﻮس ﭼﺴﭙﯿﺪه ﺑﺮ روی زاﻟﻮ
ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ زاﻟﻮ و (setisarap repyH)راﺑﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب دو اﻧﮕﻞ  ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه (-3ﻋﮑﺲ)ﮔﺮدﯾﺪ
  .دﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮ
  
 
  (ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آرﮔﻮﻟﻮس ﺑﺮروی ﯾﮏ زاﻟﻮ ) ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﺎرازﯾﺘﯿﺴﻢ:32-3ﻋﮑﺲ
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  ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ   ﻧﺘﺎﯾﺞ -4-3
   اﻧﮕﻞ ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ -1-4-3
 آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺎﯾﻌﺎت و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﻻرو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻮﻧﻮژن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮده ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺣﺎﮐﯽ ازﺷﺪت ﺿ
اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮو ﺗﺮوﻣﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﭘﯽ ﺗﻠﯿﻮم آﺑﺸﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ 
  .ﻗﻼﺑﻬﺎی اﻧﮕﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
  اﻧﮕﻞ ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ در آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ : 42- 3ﻋﮑﺲ 
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  ﮕﻞ ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﮑﻮﻻﺗﻮس اﻧ -2-4-3
 از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺴﺘﻮد ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﮑﻮﻻﺗﻮس در داﺧﻞ روده زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ، 
اﺗﺴﺎع ﺷﺪﯾﺪی در آن ﻣﺤﻞ در روده دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن 
  .روده ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد
ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﺑﮑﻤﮏ ﺑﻮﺗﺮﯾﺎ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ اﻧﮕﻞ ﻗﺮار داردﺑﻪ اﻧﮕﻞ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ ، 
ﭼﺴﭙﻨﺪﮔﯽ . روده ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺴﭙﯿﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﻮﺗﺮﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دو ﺗﺎ از ﺧﻤﻞ ﻫﺎی روده را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻧﮑﺮوز ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از . اﺳﮑﻮﻟﮑﺲ ﺑﻪ روده ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮروی روده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺎط روده در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﺮﯾﺎ ﻻﯾﻪ آﺳﺘﺮ روده را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده رخ ﻣﯽ ﺑﻮﺗﺮﯾﺎی اﻧﮕﻞ ﺑﺮروی ﻣﺨ
  . دﻫﺪ
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮﮐﻮس در ﻣﺤﻞ ﭼﺴﭙﯿﺪن ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﻬﺎ در ﻻﯾﻪ ﻣﺨﺎﻃﯽ و زﯾﺮ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ای در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤ. اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  . اﺗﺼﺎل اﺳﺖ
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 اﻧﮕﻞ ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﮑﻮﻻﺗﻮس ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎط روده در ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ  :52-3ﻋﮑﺲ
  
  اﻧﮕﻞ ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس اﺳﮑﻮﻻﺗﻮس ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎط روده در ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪاﺳﮑﻮﻟﮑﺲ  : 62-3ﻋﮑﺲ
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 ﺑﺤﺚ  -ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
 ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ وﺳﻌﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻣﻮرد اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش . ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از 
  (.)4891,avomuzIاﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ 
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن آب 
 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن 07 ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود
  . آﺑﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ن ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺎرﯾﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤ
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ آن و روش ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از 
  .ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ای و ﭼﺮﺧﻪ زﯾﺴﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ
درﺗﺎﻻب ﻫﻮر اﻟﻌﻈﯿﻢ ، ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺴﺐ ( 4731)در ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن ، ﻣﻐﯿﻨﻤﯽ ( 4731)ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روﺣﺎﻧﯽ 
درﯾﺎﭼﻪ ( 6002)ﺳﺪ وﺣﺪت ، ﺟﻼﻟﯽ و ﺑﺮزﮔﺮ ( 5002)در ﺳﺪ ﻣﺎﮐﻮ و ﻣﻬﺎﺑﺎد ، ﺟﻼﻟﯽ و ﺑﺮزﮔﺮ ( 8731)
در درﯾﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻮن اﺗﮕﻠﯽ ( 6831و5831)زرﯾﻮار ، رﺋﯿﺴﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
  . ﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷ
ﯾﮑﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻨﻮع  ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ و درﯾﺎﭼﻪ ای 
اﻧﮕﻠﻬﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ آﺑﯽ . ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ ﺑﺮروی آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﻮده و ﻋﻤﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در زﯾﺴﺖ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ  cilihpoeRﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ، در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد از ﮔﺮوه   citoL
درﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎی . ﺟﺮﯾﺎن و ﻣﯿﺰان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ دﺷﺘﯽ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 ﺑﻮده و درﺟﻪ cilihponmiLاز ﮔﺮوه  citneL() ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺳﺎﮐﻦ و ﯾﺎ دارای ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ آب
  .)9891,kicloH( اﻧﮕﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪاﯾﺴﺘﺎﺋﯽ آب ﻋﻤﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻮن
ﻣﺨﺎزن آﺑﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ در آن ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و ﺳﺪی 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه آب ﺑﻪ . ﺑﺮوی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﺛﺮ آن درﯾﺎﭼﻪ ای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
931 
ﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ، ﮐ
  .ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
اول ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ ای و دوم ﻧﻮع  رودﺧﺎﻧﻪ ای : اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن آﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ آب و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ رژﯾﻢ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺷﮑﻞ  درﯾﺎﭼﻪ ای، ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﻘﺴ–
  . )9891,kicloH(ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﮑﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ای از ﻣﺨﺎزن آﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﺷﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮﺿﺸﺎن ﺑﻮده و در اﯾﻦ 
از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺗﻮان . ﻪ اﺳﺖﻣﺨﺎزن آﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧ
  .ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺑﻮﮐﺎن ودرﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﮐﺮج اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 درﯾﺎﭼﻪ ای ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ -ﻣﺨﺎزن آﺑﯽ  روﺧﺎﻧﻪ ای 
ﮔﺮوه درﯾﺎﭼﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ : ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان رﺳﻢ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از
آب درﯾﺎﭼﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﺎﻓﺘﺮ در ﻓﺎرس ،درﯾﺎﭼﻪ زرﯾﻮار در 
  درﯾﺎﭼﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ - ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر در ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﮔﺮوه روﺧﺎﻧﻪ ای 
  . اﺣﺪاث ﯾﮏ دﯾﻮاره ﺑﺮوی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﺪ آب اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس
  درﯾﺎﭼﻪ ای ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ آن ﻫﻤﺎن –ﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺎزن آﺑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ای درﯾﺎ
ﺑﺪﻧﺒﺎل . ﻓﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﺑﻮده ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی درﯾﺎﭼﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ رخ داده اﺳﺖ
ﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻓﻮن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ، ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﻧﯿﺰ از ﺷﺮاﯾﻂ در ﯾﺎﭼﻪ ای ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﻮده ا
  . رودﺧﺎﻧﻪ ای را ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ( eadinirpyC) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن 31 ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ  51ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﭼﻪ  ﺷﺎﻣﻞ  
( eadiruliS)و ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ( eadicreP)ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 ﮔﻮﻧﻪ از ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮﻣﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای 6از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد . ﻨﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷ
  .ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ زده ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﺳﺎل از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ دارای ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ وﯾﺰه ﻣﺨﺎزن آﺑﯽ 81درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﮐﻪ در ﺣﺪود 
در اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﯽ ﺑﺎﺷﺪ  درﯾﺎﭼﻪ ای ﻣ–رودﺧﺎﻧﻪ ای 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻟﯿﮕﻮﻻ ، ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ، ﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺳﻔﺎﻟﻮس و ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻮس و دﯾﮋﻧﻪ اﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎی  
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دﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و ﭘﺴﺘﻮدﯾﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ 
 .ﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣ
ای از  درﯾﺎﭼﻪ–ﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ایﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﮔﺎن ، ﻣﻨﻮژﻧﻪ آ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﻮع در ﻣﺨﺎزن آﺑ
درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن آﻧﺴﯿﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس ﭘﺎرادﮐﺴﻮس ﮐﻪ ﻣﻨﻮژن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آﺑﺸﺶ  ﺟﻤﻠﻪ
  .ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس اﺑﺘﺪا ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾ
ﻣﺎﻫﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ درﯾﺎﭼﻪ ارس ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻮن درﯾﺎﭼﻪ ای ﺑﻮده و از ﺳﯿﺴﺘﻢ 
 ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻟﯿﻤﻨﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﺋﻮﻓﯿﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ 
  .  ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ارس ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ 
  . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﺪف در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب  
ﺑﺪﯾﻬﯽ .  اﻧﮕﻞ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و اﻧﮕﻞ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﻧﺪ–ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ در اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺮوی اﯾ
  .اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دارد
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  ن ﺳﻮف و اﺳﺒﻠﻪ در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس  ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎ-1-4
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ . درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺼﻞ و دﻣﺎی آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ  ﺑﻬﺎر ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮا
راﺑﻄﻪ دﻣﺎ و در ﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف و اﺳﺒﻠﻪ در . ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
  .ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
  
 
ﺳﯽ ﺷﺪه در  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ  ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮر-1- 4ﻧﻤﻮدار 
 درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس
ﻫﻤﺎﺗﻄﻮر ﮐﻪ درﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪ اﮐﺜﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و از 
. آن ﭘﺲ دردو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺻﯿﺪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ ﮐﺎﻫ
  .دو ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺮای اﺷﮑﺎل آزاد اﻧﮕﻞ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در 
ﺳﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﮕﺎن و ﻣﻮﻧﻮژﻧﻪ آ در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﯿﺰﺑﺎن وا
اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺴﺘﻮد ﭘﺮوﺗﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﮐﻪ دارای ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺼﻮل 
  .ﺳﺎل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را در ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﮐﻢ در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺰ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از 
 .ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس و ﺗﺮﯾﮑﻮدﻧﯿﺎزﯾﺲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
  ﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس  ﻓﻮن اﻧﮕ -2-4
ا از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ  ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﻀﻮر اﻧﮕﻞ ﺗﺮﯾﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎ ﭘﺮﮐﻪ ر( 5791) و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺨﯿﺮ
ﺣﻀﻮر آﻧﺴﯿﺮوﺳﻔﺎﻟﻮس ﭘﺎرادوﮐﺴﻮس را از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن   (0991b)ﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻼﻟﯽ و ﻣﻮﻟﻨﺎر دﻧﮔﺰارش ﻧﻤﻮ
ﻻرو ﻧﻤﺎﺗﻮد آﻧﯿﺰاﮐﯿﺲ ﺷﻮﭘﺎﮐﻮوی و ( 7991)ﺳﻮف ﺳﻔﯿﺪ رود ﮔﺰارش ﻧﻤﻮﻧﺪ ، ﺑﻌﻼوه اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺨﯿﺮ 
 را از ﭘﻮﺷﺖ و آﺑﺸﺶ ﺳﻮف ارس ﮔﺰارش ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ ﭘﺮﻓﻮراﺗﺎ( 5002)ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺎژک دار و زﯾﺮوداﮐﺘﯿﻠﻮس و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ آرﮔﻮﻟﻮس ﻓﻮﻟﯿﺎﺳﺌﻮس ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ .ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر در ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف را ﻏﻨﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ 
 اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮف درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻏﯿﺮﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ ﭘﺮﻓﻮراﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺑﻌﻼوه دو ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ . ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد
 دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ دﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ ﭘﺮﻓﻮراﺗﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪا
  .ﺑﺎﺷﺪرﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪی 
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  س  ﻓﻮن اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ار-3-4
ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎر ﻟﻨﮕﺮودی در .  ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺳﺪ ارس ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ01در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد 
 ﮔﻮﻧﻪ 7ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ را در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪاد   اوﻟﯿﻦ3431ﺳﺎل  
اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن ( اﻟﻒ9531)ﺳﭙﺲ ﻣﺨﯿﺮ . ﺧﺘﮕﺎن را در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮداﻧﮕﻠﯽ از ﮔﺮوه ﭘﺮﯾﺎ
 دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻮژن (5991)ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس ﺳﯿﻠﻮری را از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ، ﺟﻼﻟﯽ و ﻣﻮﻟﻨﺎر
( 1831)ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس ﺳﯿﻠﻮری و وﯾﺴﺘﻮﻟﻨﺰﯾﺲ را از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺒﻠﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ و ﺗﯿﻤﻮر ﻧﮋاد 
  .ا از ﺳﺪ ارس ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس ﺳﯿﻠﻮری ر
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﻟﻮﺗﺮﯾﺸﺎ اﯾﮑﺘﯿﻮ ﻓﯿﺘﺮﯾﻮس ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻓﯿﻠﯿﺲ و ﺗﺮﯾﮑﻮدﯾﻨﺎ و ﻻرو ﻧﻤﺎﺗﻮد اﺳﺘﺮوﻧﺰﯾﻠﯿﺪس 
اﮐﺰﯾﺴﻮس و آﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻧﺌﻮ اﮐﯿﻨﻮرﯾﻨﮑﻮس و زاﻟﻮی ﭘﺴﯿﮑﻮﻻ ﺟﺌﻮ ﻣﺘﺮا و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ آرﮔﻮﻟﻮس و ﻟﺮﻧﻪ آ 
 ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان از ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﮔﺰارش
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ( 1831)ﺑﻐﯿﺮ از ﺳﯿﻠﻮرودﯾﺴﮑﻮﺋﯿﺪس ﺳﯿﻠﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻤﻮر ﻧﮋاد 
 .ارس ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﯾﺎﻓﺘﻪ -4-4
  ﺑﺮای اﻧﮕﻞ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮا در اﯾﺮان  ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف-1-4-4
 rednaS) ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻟﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻧﺪام  : 1- 4ﺟﺪول  
   درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ( acrepoicul
                        ﻧﺎم اﻧﮕﻞ  اﻧﺪام آﻟﻮده
 .ps allecitroV ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ
 .ps sulytcadoryG آﺑﺸﺶ
 ;muecahtaps mumotsolpiD ﭼﺸﻢ
 9181,ihploduR
 5871,relluM ; suecailof   sulugrA آﺑﺸﺶ
 
 ﻧﯿﺰ در ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ   2ps anidocirT  و  1ps anidocirTﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻘﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺎر از درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻓﻮق ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑ
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  ﺑﺮای اﻧﮕﻞ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ -2-4-4
 (                    sinalg suruliS ) اﺳﺒﻠﻪ  ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﻟﯿﺴﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻧﺪام  : 4-2ﺟﺪول
  در اﯾﺮانﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر 
  ﻧﮕﻞا ﻧﺎم   اﻧﺪام آﻟﻮده
 8781,teuquoF; siilifitlum suirihthpoyhthcI  ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ
 9091,dloiksregaJ   ,   susicxe sedilygnortsuE  ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﯽ
 1671,.L ;artemoeg alocisiP   ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ
  )etisarap repus ( 5871,relluM  ;suecailof sulugrA  آﺑﺸﺶ ،  روی زاﻟﻮ
آﺑﺸﺶ ،  ﭘﻮﺳﺖ و 
  ﺑﺎﻟﻪ
 8571,sueanniL;eanreL 
   )egats adipolcyC(
  
 
 از ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ     .ps suhcnyhronihceoeNو  3ps anidohcirTدو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 .ﻧﻤﻮدﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ  ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ وﭘﺲ ازﮐﻪ 
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 سﺎﺳا ﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ سرا ﺪﺳ ﻪﭼﺎﯾرد ﻪﻠﺒﺳا ﯽﻫﺎﻣ رد رﺎﺑ ﻦﯿﻟوا یاﺮﺑ ﺮﯾز ﯽﻠﮕﻧا یﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ
ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ شراﺰﮔ: 
  
 لوﺪﺟ4-3 :  ماﺪﻧا زا هﺪﺷ اﺪﺟ یﺎﻬﻠﮕﻧا ﺖﺴﯿﻟﻒﻠﺘﺨﻣ یﺎﻫﯽﻫﺎﻣ  ﻪﻠﺒﺳا ) Silurus glanis                  ( 
 رد رﺎﺑ ﻦﯿﻟوا یاﺮﺑ سرا ﺪﺳ ﻪﭼﺎﯾرد  
هدﻮﻟآ ماﺪﻧا                                      مﺎﻧ  ﻞﮕﻧا  
ﻪﻟﺎﺑ و ﺖﺳﻮﭘ  Ichthyophthirius multifiliis ;Fouquet,1878 
ﺶﺸﺑآ  Trichodina sp3 Ehrenberg,1838 
ﺶﺸﺑآ  Silurodiscoides vistolensis;Sivak,1932 
هدور  Protocephalus osculatus; Goeze , 1782 
ﯽﻨﻄﺑ ﻪﻃﻮﺤﻣ  Eustrongylides excisu   ,  Jagerskiold,1909 
هدور  Neoechinorhynchus sp. ;Hamman, 1892 
ﻪﻟﺎﺑ و ﺖﺳﻮﭘ   Pisicola geometra ;L.,1761 
 یور ، ﺶﺸﺑآ
ﻮﻟاز  
Argulus foliaceus;  Muller,1785 
( super parasite)  
 ﺖﺳﻮﭘ  ، ﺶﺸﺑآ
 ﻪﻟﺎﺑ و  
 Lernae;Linnaeus,1758 
(Cyclopida stage)   
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  ﺣﺎﺿﺮ  اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﺗﺤﻘﯿﻖ -3-4-4
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﮕﻞ ﻧﻤﺎﺗﻮد اﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس اﮔﺰﯾﺴﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﮕﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ 
ﻻروﻫﺎی اﯾﻦ . ﻣﺎﻫﯽ و اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ در اﯾﺮان ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﻧﮕﻞ . ﺳﺒﻠﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﻧﻤﺎﺗﻮد از ﮐﯿﺴﺘﻬﺎی ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ دﯾﻮاره روده در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ا
اﺳﺘﺮوﻧﮋﯾﻠﯿﺪس اﮔﺰﯾﺴﻮس در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ در ﭘﺮووﻧﺘﺮﯾﮑﻮل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﯿﺨﻮار ﮐﻪ در ﺳﺪ ارس ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﻼن ، 
ﻻرو اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در . ﭘﻠﯿﮑﺎن ، ﻣﺮغ ﻧﻮروزی  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺴﺖ ﮐﺮده و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ آن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﯽ ، دﯾﻮاره روده و ﻋﻀﻼت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را
  .ﮐﯿﺴﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮوی ورود ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و 
 (ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺎﻫﯽ)اﺳﺘﻘﺮار ﻻرو اﻧﮕﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ 
  .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ، ﻣﺎش ﻣﺎﻫﯽ ، اردک ﻣﺎﻫﯽ 
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد . و ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  در ﻋﻀﻼت ، ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﯽ و دﯾﻮاره روده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
  .ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﯿﺴﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﯾﻮاره روده ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز 
 و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه و ﺷﯿﻮه آﻟﻮدﮔﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻻرو اﻧﮕﻞ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم و ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف . ﮔﺮدد
ﺷﺮاﯾﻂ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ( ﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽﻋﺎدت ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ در اروﭘ)ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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 ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ زاﻟﻮی ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺴﯿﮑﻮﻟﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ در 
( آرﮔﻮﻟﻮس ﻓﻮﻟﯿﺎﺳﺌﻮس)اﻟﻮ ، ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ز
  . ﭼﺴﭙﯿﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺼﻮرت اﻧﮕﻠﯽ ﺑﺮروی زاﻟﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
راﺑﻄﻪ زاﻟﻮ ﺑﺎ آرﮔﻮﻟﻮس از ﯾﮑﻄﺮف و زاﻟﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻣﺤﻮر ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ 
ﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زاﻟﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻏﺬاﯾ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آرﮔﻮﻟﻮس اﺗﻨﺨﺎب ﺷﺪه  و ارﺗﺒﺎط آرﮔﻮﻟﻮس ﺑﺎ 
  .زاﻟﻮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮارد ﮔﻮﻧﻪ زاﻟﻮﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﺎﺗﻮزوآﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ 
اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ آرﮔﻮﻟﻮس ﺑﺎ زاﻟﻮ . ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻫﻤﺎﺗﻮزوآ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را در ﺑﺪن زاﻟﻮ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺳﺎده ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ آرﮔﻮﻟﻮس ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﺎراﺗﻨﯿﮏ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻫﯽ 
ﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﯿﺎن آﻟﻮده ﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زاﻟﻮ ﻣ
 . ﺷﻮﻧﺪ ؟ و ﺑﺴﯿﺎری اﺑﻬﺎﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد
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  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
      ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﻧﮕﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس- 1
    ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ- 2
  ﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﮐﻮﻟﻮژی و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺧ- 3
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ- 4
   ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ- 5
  ﺳﻮف و اﺳﺒﻠﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن- 6
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . ﻧﻤﺎﺗﻮدآ و اﮐﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻻ: ﮐﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم(: 6731)اﺳﻼﻣﯽ ، ﻋﻠﯽ  -1
  . ﺻﻔﺤﻪ208
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﺮان، ( : 5831)ﭘﺎزوﮐﯽ، ﺟﻤﯿﻠﻪ؛ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺎن، ﻣﺤﻤﻮد ؛ ﺟﻌﻔﺮی، ﻧﺪا  -2
  . ﺻﻔﺤﻪ202ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﻬﺎی ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ای ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ (: 1831) ﺗﯿﻤﻮر ﻧﮋاد ، اﮐﺒﺮ - 3
ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اروﻣﯿﻪ،   ﺷﻤﺎره 
  .915
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ، ﻬﺎی درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارسﻓﻮن اﻧﮕﻠ(: 1631)ﺟﻼﻟﯽ ، ﺑﻬﯿﺎر  -4
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و . اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﺮان(: 7731)ﺟﻼﻟﯽ ، ﺑﻬﯿﺎر -5
  . ﺻﻔﺤﻪ465ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ، اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ، 
ﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ وﺣﺪت، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﯿ (: 4831) ﺟﻼﻟﯽ، ﺑﻬﯿﺎر؛ ﺑﺮزﮔﺮ، ﻣﺮﯾﻢ -6
  . 14-05: 3اﯾﺮان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﯿﻨﯽ و ﻻرو اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ (: 2731) ﺧﯿﺎط زاده ، ﺟﯿﻨﺎ - 7
 . ﺻﻔﺤﻪ 951ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮری ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، 
راﻫﻨﻤﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ، ﺗﺎﻟﯿﻒ ژﯾﺮی (: 2831) دﻗﯿﻖ روﺣﯽ ، ﺟﻮاد - 8
  .301-401 و 69-49ﺳﯿﻬﺎر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮج ﺳﺒﺰ، ﺗﻬﺮان ، ﺻﻔﺤﺎت 
ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن، ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور آﺑﺰی (: 4731)روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ  -9
  .ﮔﺴﺘﺮ،ﺗﻬﺮان
ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ، دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ (: 5831) ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ-01
 52، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ     ،5831ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ در ﺳﺎل 
  .ﺻﻔﺤﻪ
 956ﻨﺎس، ﺗﻬـﺮان ، ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی، اﻧﺘﺸﺎرات ﺣـﻖ ﺷ ـ( 1)ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ (: 1831 )ﻣﺴﻌﻮدﺳﺘﺎری،  -11
  .ﺻﻔﺤﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ، اﻧﺘـﺸﺎرات ﺣـﻖ ( 2)ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ (: 2831)؛ ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﯽ،داور؛ ﺷﻔﯿﻌﯽ،ﺷﻬﻨﺎمﻣﺴﻌﻮدﺳﺘﺎری، -21 
  . ﺻﻔﺤﻪ205ﺷﻨﺎس، ﺗﻬﺮان، 
151 
ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ آن، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ (: 3431)ﺳﻔﯿﺪﮐﺎرﻟﻨﮕﺮودی ، ﯾﻮﺳﻒ  -31
   .،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﯾﮑﺘﯿﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس (: 1631)ن ،ﺣﺴﻦ  ﺷﺎﯾﮕﺎ-41
 . ﺻﻔﺤﻪ58،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ، 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﻬﺎی ﭘﺮﯾﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن (: 1831) ﺻﺪری ﻣﻬﺮآﺑﺎد ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ -51
ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، ﭘﺎﯾﺎن 
  .125اروﻣﯿﻪ،   ﺷﻤﺎره 
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻮف ﺳﻔﯿﺪ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ (: 8631) ﺻﺪﻗﭙﻮر ﺛﺎﺑﺖ،ﺟﻮاد ؛ اﮐﺒﺮی،ﺟﻮاد -61
  . ﺻﻔﺤﻪ 701ﺷﯿﻼت ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران، 
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻨﻪ رود، ﭘﺎﯾﺎن (: 2731)ﻇﻬﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،اﯾﺮج  -71
  .3022ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﺷﻤﺎره 
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ، زﯾﺮ (: 5731)ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﮐﯿﻮان ؛ ﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﻋﻠﯽ  -81
  .ص 551ن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان، ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺷﯿﻼﺗﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس، ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﺑﺰﯾﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ، ﻣﺠﻠﻪ (: 4831)ﻋﺒﺎﺳﯽ،ﮐﯿﻮان ؛ وﻟﯽ ﭘﻮر،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ  -91
   .41-42 ، ﺻﻔﺤﺎت 66ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ، ﺷﻤﺎره 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ  آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی اﻧﮕﻠﻬﺎی ﭘﺮﯾﺎﺧﺘﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن (: 1831) ﻋﺒﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎر راﻫﯽ، ﺟﺎوﯾﺪ -02
ﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻮ
   .025اروﻣﯿﻪ،   ﺷﻤﺎره 
 084 ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان، وﺣﺶ ﺣﯿﺎت و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮزه ، اﯾﺮان داﺧﻠﯽ آب ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن (:8731) اﺻﻐﺮ  ﻋﺒﺪﻟﯽ،-12
  .ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ زاﻟﻮی (: 6731)ﺋﻢ، ﺛﺮﯾﺎ  ﻋﺒﺪی ،ﮐﺎﻇﻢ ؛ﺟﻼﻟﯽ،ﺑﻬﯿﺎر؛ﻣﻮﺑﺪی،اﯾﺮج؛ ﻧﺎ-22
  .421-721 ، ﺻﻔﺤﺎت 63ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ، ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ، ﺷﻤﺎره 
ﮔﺰارش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن (: 4731) ﻏﻨﯽ ﻧﮋاد ، داود ؛ ﭘﻮرﻏﻼﻣﯽ ﻣﻘﺪم ، اﮐﺒﺮ-32
  . ﺻﻔﺤﻪ74، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ، ( ﺪ ارسﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳ)درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی آﺑﺰی ﭘﺮوری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﮐﻮ (: 5831) ﻗﺮﯾﺸﯽ ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ -42
 .   41 -81،دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﮐﻮ ،ﺻﻔﺤﺎت 
ﺳﯽ ﻏﺪه ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺒﻠﻪ ﺑﺮوی ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﭙﻮرﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮر(: 3731) ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮی ، رﺟﺐ -52
  . ﺻﻔﺤﻪ05، 301،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ، ﺷﻤﺎره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
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26-ﺎﺑﺎﺑ،ﺮﯿﺨﻣ ) ﻒﻟا1359 :(دور ﺪﯿﻔﺳ ﻪﺿﻮﺣ نﺎﯿﻫﺎﻣ یﺎﻬﻠﮕﻧا ﯽﺳرﺮﺑ . هﺎﮕﺸﻧاد،ﯽﮑﺷﺰﭙﻣاد هﺪﮑﺸﻧاد ﻪﻣﺎﻧ
 هرود،ناﺮﻬﺗ36 هرﺎﻤﺷ، 4.  
27- ﻦﯿﺴﺤﻣﻼﻏ، ﯽﻗﻮﺛو  داﺰﻬﺑ ، ﺮﯿﺠﺘﺴﻣ ؛)1383 :( ، ناﺮﻬﺗ، ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا ، ﻦﯾﺮﯿﺷ بآ نﺎﯿﻫﺎﻣ
 تﺎﺤﻔﺻ ،ﻢﺸﺷ پﺎﭼ248-250 و 273-275.  
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Summary 
Subject: Survey of parasitic infection of Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 
and Silurus glanis (Linnaeus, 1758) in Aras reservoir with emphasizes of 
Monogenean parasites. 
The parasites fauna of 491 specimens of Sander lucioperca, Linnaeus 1758 
(246 specimens) and catfish, Silurus glanis, Linnaeus 1758 (245 specimens) in 
different size from Aras Reservoir situated in North –west of the Iran was 
investigated.During 2006-2007 Totally 16 parasite species were recorded. The 
most various parasites was found in catfish (10 species) while the lowest 
number was recorded in Sander lucioperca (6 species).Among them , however 
three genera of protozoa(Trichodina, Vorticella, Ichthyophthirius ), two genera 
of Monogenea(Gyrodactylus, Silurodiscoides), Digenea, Cestoda, Nematoda, 
Acanthocephala and  Annelida one species each(Diplostomum, Protocephalus, 
Eustrongylides, Neoechinorhynchus, Pisicola) and two crustacean genera  
(Argulus and Lernea) recorded and we can come to conclution in comparison 
with the earlier data the actual parasite fauna of two hosts has been greatly 
improved. 
According to the present study the prevalence, mean abundance and mean 
intensity of parasites species of both hosts were highly influenced by seasons of 
the year. Some species found, however show a tendency to be more abundant 
ides Trichodina sp1 ,Ichthyophthirius multifiliis, Silurodiscoides vistolensis, 
Protocephalus osculatus respectively.Most parasites species live in gills and 
skin, where is highly sensitive to some pathogens parasites species (Trichodina, 
Vorticella, Ichthyophthirius, , Pisicola geometra, Argulus foliaceus; Lernea) 
and While some are specialist (Silurodiscoides vistolensis and Silurodiscoides 
siluri) other more or less generalist(Ichthyophthirius ).  
Key words: parasite fauna, Sander lucioperca, Silurus glanis, Aras dam,  
                   West Azarbaijan 
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